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R e a l L u l c r U A e Cftba 
fcortco ord¡nar\o n. 19.—Liata tomada al 
oido de los números premiados en el 
Borteo, celebrado en la Habana el 10 
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0543 . . 
6501 
051/J 
6589 . . 
0597 . . 
OKU 
0(107 . . 
6076 
0082 
6089 . . . 
6700 
0720 . . 
0734 . . 
6738 . . 
0750 
0789 . . 
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0903 . . 



























































































































110G5 . . 
1.1021 
11029 . . 
110.Í9 . . 
11133 
11155 , . 
11212 . . 
11225 . . 
11241 
11250 . . 
11203 . . 
11340 
U375 . , 
11379 . . 
11434 


































































18778 . . 
18792 
18797 . . 
18813 
18948 . . 
18954 . . 
18986 
Dj;z y tmc^e 























































































































E N L A I N D I A 
Según informes presentados por el go-
bierno en la Cámara de los Comunes de 
Londres, son muy exageradas las noticias 
que se recibieron y circularon en un prin-
cipio, relativas á los asesinatos 7 desma-
nes cometidos en los alrededores de Cal-
cuta—India inglesa. Hasta ahora sólo hav 
noticia oficial deque no han ocurrido nada 
más quesietd muer'es, y no los centenares 
que se anunciaron y que tanta alarma 
llevaron ó los ánimos en la Gran Bre-
taña. 
]STOTA C O L E C T I V A 
Obedeciendo á las instrucciones recibi-
das de sus respectivos Gobiernos, los Em-
bajadores de las potencias en Cons.anti-
ncpla han presentado á la Puerta Otoma-
na una nota colectiva, pidiendo i esta 
nación haga cesar el obstruccionismo con 
que por su parte está impidiendo que 
prosperen las negociaciínes en favor de 
la pas. 
D I S T R I B U C I O N 
SI Cónsul General do los Estados Uni-
dos Unidos en la Habana, Mr, Fitzhugh 
Lee, ha informado á su gobierno, que de 
la suma que le fué remitida para soco-
rrer á les ciudadanos americanos desti-
tuidos de recursos en Cuba, solamente 
ha tenido que emplear unos seis mil 
pesos-
(De nuestra edición de la manana.t 
lELEC-SAMAS ES EOT 
NACIONALES 
Madrid, 10 de Julio. 
S O R T E O 
El jueves de la próxima semana se 
verificará en el Ministerio de la Gue-
rra un sorteo de médicos segundos, para 
proveer doce plazas en el ejército de Cuba. 
L O Q U E D I C E E L H E R A L D O . 
El Heraldo de M a d r i d recuerda 
la violenta oposición hecha por el par 
tido de unión constitucional á todo gó 
ñero de reformas que no tuvieran por 
basa la afi&a ilación. 
modificado el ar t í cu lo 90 y adicio-
uado el ú l t imo párrafo del Real De-
creto ley de 13 de octubre de 1890. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias , Jefes, Gobernadores y de-
míis Autoridades, as í civiles como mi-
litares y e c l e s i á s t i c a s , de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y ba-
gan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente L e y en todas sus partes. 
Dado en San S e b a s t i á n , á 18 de sep-
tiembre de 1896.—Yo la Reina Regen-
t e . — E ! Ministro de Ultramar, T o m á s 
Castellano y Vi l larroya . 
Por cierto que, si no estamos 
equivocados, el anterior Decreto 110 
se publicó en la Gaceta de la H a b a n a 
DÍ lia sido reproducido por ningún 
periódico; cosa por cierto, bien ex-
traña, tratándose de un asunto de 
tanto interés para nuestros Cuer-
po? de Voluutarios y Bomberos. 
Aproximaciouet á, lo» números anterior y posteno 
dol primor premio. 
7098 . . 0 0 0 | 7100 . . 500 
Aproximacione» í lo» aúinero» autenot y postenor 
««(rundo premio. 
'1020 200 | 9028 . . 200 
Aproximarione» i lo» u<mi»»ro» anterior y posterior 
del tercer premio. 




































Madrid, jubo 9 
R O M E R O R O B L E D O 
Ha salido para sus posesiones de Anav 
lacia el señor Plomero Pwobledo. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Han fondeado en la ría do Eilbao algu-
nos buques de guerra. 
El socialista Perezagua ha recorrido 
las minas aconsejando prudencia. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i-





E X T R A N J E R O S 
Nueva York, julio 9. 
E L B I L L D E L A S T A R I F A S 
Las comisiones del Senado y del Con-
greso americanos, nombrados para poner-
se de acuerdo respecto á las diferencias 
habidas en la opinión de ambas Corpora-
ciones en el asunto de las enmiendas acep-
tadas por el Senado en las nuevas tarifas, 
están celebrando juntas, pero secreta-
mente, sus sesiones, con objeto de dar 
definitiva solución al tan discutido 
b i t l . 
l í e aquí un asunto en el que la 
opinión vería con gusto, y hasta 
cou agradecimiento, la intervención 
adecuada y eficaz del señor Alcal-
de de la Habana, y en caso necesa-
rio, la del señor Gobernador Civil. 
Los Voluntarios 
y los destinos públicos 
P r e g ú n t a n n o s Variáis Volunta-
rios, en c a r t a qne rec ib imos a y e r , 
e n q u é h a quedada el proyecto de 
l e y concediendo a l persona l del 
B e n e m é r i t o I n s t i t u t o d e t e r m i n a d o s 
derechos p a r a optar á los dest inos 
p ú b l i c o s . 
C o n t e s t a n d o á es ta p r e g u n t a de-
bemos manifes tar que dicho a s u n t o 
e s t á y a favorablemente resue l to , 
s e g ú n se puede ver por el s i g u i e n t e 
D e c r e t o publ icado por la Gaceta de 
M a d r i d de 20 de sept iembre del 
pasado a ñ o . 
D i c e as í : 
Don Alfonso X I I t, por l a grac ia de 
Dios y la C o n s t i t u c i ó n B e y de E s p » 
ña , y en su nombre y durante su me-
nor edad la Keiua Regente del Reino; 
A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han 
decretado y Nos sancionado lo siguien-
te: 
A r t í c u l o Io Se reconoce desde lúe-
•o á los Jefes y Oficiales de los Cuer-
yos militarmente organizados de Mi-
luias, Voluntarios y Bomberos de las 
I^Hs de Cuba y Puerto Rico, Ja misma 
apttud legal que á los del E j é r c i t o 
en b.respectiva g r a d u a c i ó n p a r a op-
tar á los destinos p ú b l i c o s de U l t r a -
mar, (imo si estuvieran percibiendo el 
sue'doasignado á cada g r a d u a c i ó n en 
el Kjércto, aplicando para es te dere-
cho las Ivés vigentes y las que e n 
adelante >e dicten sobre a s i m i l a c i ó n 
de oa tégor^ y sueldos entre los em-
pleados civift8 y militares, siempre 
que cuenten vjez anos de servicios y 
«lo» de ellos ei el empleo determinan te 
de la c a t e g o r í i 
A r t í c u l o 2o asimismo se reconoce 
aptitud legal pai d e s e m p e ñ a r desti-
nos de oficiales qu^os de A d m i n i s -
trac ión en las r e s p ^ j y a s provincias 
de Ultramar á los ÍMividuos que ha-
yan servido en los rc^cdQg Cuerpos 
por espacio de dos aüoí^oü buena no 
ta de concepto. 
A r t í c u l o 3° Se e n t e n d í por vir-
tud de las procedentes d i v o r c i ó n o s 
L A C A R N E 
Desde hace ya bastantes dias son 
varias las cartas que hemos recibi-
do excitándonos á que llamemos la 
atonción de las autoridades acerca 
de los precios escandalosos que ha 
llegado á alcanzar la carne, sin cau-
sa que justifique la carestía. 
Hoy se viene cobrando cuarenta 
centavos en plata por la libra de cla-
se corriente, según se nos dice en 
una de esas cartas, Ja penúltima 
que ha llegado á nuestro poder; es 
decir, un precio que asciende á más 
del doble del justo valor* 
Ahora más que nunca, dada la si-
tuacióu difícil porque atravesamos 
en el orden económico, situación 
que para las clases pobres más que 
difícil empieza á ser angustiosa, es 
necesario que se adopten medidas 
eficaces que pougan término al alza 
artificial y abusiva que se hace en 
uiio de los principales artículos de 
alimentación. 
La matanza libre, es, á nuestro jui-
cio, el único remedio capaz de poner 
término al mal, pues la carestía de 
la carne uo obedece, ni mucho me-
u o á la escasez de ganado. 
MUCHO EUIDO.... 
T>e los cincuenta mil pesos que 
votaron las Cámaras de los Esta-
dos Unidos para socorrer á los sub-
ditos de esa nación residentes en 
Cuba, que hubieran quedado redu-
cidos á una situación angustiosa 
por efecto de la guerra, y, sobre to-
do, de la reconcentración ordena-
da por el general Weyier, sólo ha 
habido necesidad de emplear una 
sexta parte, y no completa. 
Así lo ha informado á su gobier-
no el Cónsul de los Estados Uni-
dos en la II abana. 
Resulta, pues, comprobado lo 
que dijimos más de una vez: que 
la agitación creada en la vecina 
república con el pretexto de que en 
Cuba había un numero considera-
ble de ciudadanos americanos ne-
cesitados de socorros, era puramen-
te artificial y no tenía fundamento 
racional en que apoyarse. Es Mr. 
Lee, el propio Mr. Lee, quien acaba 
de suministrar esa prueba, no á no-
sotros, que no la uecesitábamos, si-
no al Gobierno, á las Cámaras y al 
pueblo de los Esiados Unidos. 
Otra cosa resulta además: que 
Mr. Mac Kinley queda en una si-
tuación desairada ante el Senado y 
la Cambra de representantes de 
Washington, por haberles pedido 
un crédito innecesario, dejándose 
guiar por informes falsos. 
Mr. Lee debe también experi-
mentar alguna pesadumbre ante 
ese resultado, pues la opinión no 
dejará de atribuirle, bien por omi-
sión, bien por falta de suficiente 
claridad en sus informes, bien por 
no ser éstos todo lo completos que 
fuera conveniente! una parte muy 
principal en la lamentable equivo-
cación que ha padecido el presiden-
te de la república de loa Estados 
Unidos. 
Pero esas son pláticas de familia 
en las que nosotros no tenemos pa-
ra qué intervenir; allá se las en-
tiendan Mr. Lee con Mr. Mac Kin-
ley, y Mr. Mac Kinley cou el Con-
greso de la Unión. 
Lo que á nosotros nos interesa, 
es dejar sentado que, por propia 
confesión del cónsul de los Estados 
Unidos en la Habana, ha sido inne-
cesario el crédito de cincuenta mil 
pesos votados en favor de los ciu-
dadanos americanos residentes en 
Cuba, y que, por consiguiente, ca-
recía de base la agitación que cou 
ese motivo se creó en la vecina re-
pública. 
E L A P E N D I C E 
Leemos en un periódico consti-
tucional, asimilista, autonomista 6 
lo que sea: 
E l s e ñ o r don Baldoraero Torre S a -
gasti, abundando en las ideas del se-
ñor D í a z Blanco, a m p l i ó las declara-
ciones, insinuando í a idea de que se 
aceptasen las reformas del S r . Cáno-
vas, como a p é n d i c e al programa del 
partido, á lo cual el señor G u z m á n con-
t e s t ó que eso ú n i c a m e n t e á una asam-
blea general c o m p e t í a hacerlo. 
^Nosotros, con permiso del señor 
Guzmán, creemos que ni una asam-
blea general tendría autoridad bas-
tante para hacer qne le brotase ese 
apéndice al partido asimíHsta. 
Porque esas cosas solo puede ha-
cerlas la naturaleza. 
Y cuando se trata de seres que 
merced á transformaciones sucesi-
vas han perdido el apéndice, solo 
en caso de atavismo muy raro pue-
den aparecer con él nuevamente. 
Al menos así opina Darwm. 
Pero si los constitucionales se 
proponen demostrar que son reac-
cionarios de pura cepa con eso del 
apéndice, que se lo pongan ó que 
les brote, que á nosotros lejos de 
causarnos admiración nos parecerá 
la cosa más natural del mundo. 





































L a Estre l la de la Moda 
Provisionalmente en O - R E I L L Y 108. 
O r a n d o M.damc P u c h e n » la reapertur* de 8n ^ . ^ ^ | { K ^ L t « t S ^ é £ 
diíHmcuidacieulela u« b.otl al mismo tiempo qne un surtido f K * % ™ * & f ; ~ J & * ¿ 
ÍP nueva* tipiu- el ífi^to de p .rtuipsir á sus faToreoedoi as y al elcpaule P"»"*'0 
o q^e d* ¿de h o / ^ n e n V í a y-r ía todos I«K articulo» de Sedería y Kovcdade» con uua 
LA MODA ser* la casa de lo CÜKNO, Ahora HIAB qne nunca LA E S T R E L L A 





r o r 
San Hafael esquina á Industria. 
La casa (jue, segiln pregona el publico, es la que vende mejor mer-
cancía y más barata. 
La casa que, después de pasar su BALANCE ANUAL, satisfecha 
de sus resultados, se propone obsequiar al publico con 1,090 docCBas de 
KapoíeoBes Cabritas, marca Chivo, forro piel, clase I!, de los BBBIC-
ros 21 a! 32, á 90 cts, oro el par, clase extra. 
Y S I G U E N jLOS OBSEQUIOSo 
2 ,O0O D o c e n a s I m p e r i a l e s y P o l o n e s a s , c a b r i t i l l a g l a s é con 
puntera de charo l , t a c ó n c u ñ a , A m e r i c a n o s , c l a s e pr imera , de los n ú -
meros 2 2 a l 3 2 , v a l e n $ 3 , á 1 . 2 5 el par-
á NUESTROS COLEGAS L E S AVISAMOS QUE APROVECHEN GANGA, 
T E R C E R O B S E Q U I O . 
500 docenas Polonesas Cabritilla Glasé con puntera de charol para señoras, de los mime-
ros 31 a) 39, valen un doblón, á $1-50 par. 
EL DELIRIO 
1.000 docenas Polonesas é Imperiales Cabritilla Glasé, puntera de cbarol, última factu-
ra recibida del celebrado fabricante L A I R S SCHOBEE y C?, de Filadelfia, valen $5-30, á 
12-75 par. 
Y por último, uo verdadero almacén de baúles, maletas, sillones y todo cuanto pueda 
desear el máa exigente viajero. Todo por la mitad de su precio. 
A LOS SEÑORES MILITARES 
Acabamos de recibií- una gran factura de capas de seda Barragan y goma y calzado 
para campaña, 
"Los precios no pregunten, á como quiera. 
CAIZAEO DE NUESTRAS FABRICAS DE CIÜMDBLA 
Todos los correos recibe esta casa nuevos modelos de calzado especial de sus fábricas, 
s^res%\iendo los que acabamos de recibir en pieles de Kusia, altos y bajos, para señoras, caba-
lleras y \ífios, los cuales seguimos detallando á precios de factura. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
os invihmos tqae bagáis una visita a esta casa y os convencereis de que cuanto ofrecemos lo 
curaplimos conexceso; pues nuestro lema es todo para el público y por el público. 
E l B a z a r I n g l é s 
SMMFáV, ESQUINA A INDUSTRIA, TElÉFONi 1,319. 
D E A R I O D E L A I V I / R l N A . - J i ' 10 <ie íes? 
ENTRE PAGINAS 
" L A ESPAÑA M O D E R N A " 
Uecomeiubu' u n n p u b l i c a c i ó n 
c u a n d o es ta es ú t i l y a m e n a , es h a -
cer u n a buena obra , tal vez u n a 
Obra de mi ser i cord ia á la persona 
que, al e l idiendo l a r e c o m e n d a c i ó n , 
b u s c a lo que se le ha recomendado. 
P o r q u e si es misericordioso dar de 
beber a l sediento, no lo es menos 
en estos t iempos de gran es ter i l i -
dad en el campo de la l i t e r a t u r a sa-
n a , s e ñ a l a r a l lector u n a publ ica-
c i ó n donde las ideas pa lp i tan l l enas 
de s a l u d . 
T a l es e l caso de L a JSspaüá M o -
dri na, (pie recomiendo á los lectores 
suscept ibles de atender recomenda-
ciones de la í n d o l e de &«ta que a c a -
bo de haeerlos con la m a y o r s ince-
r idad . 
L a E s p a ñ a Moderna cont iene 
siempre l í e n n o s o s a r t í c u l o s , bel las 
c r ó n i c a s l i terarias y a r t í s t i c a s , no-
ve las suges t ivas , estudios de p o l í -
t i c a i n t e r n a c i o n a l , narrac iones de 
v iajes . 
L o s escr i tores peninsulares m á s 
en boga co laboran en L a E s p a ñ a 
Moderna, l í e v í s t a de m á x i m o s vo-
l ú m e n e s , cont iene c a d a uno m á s de 
dosc ientas p á g i n a s do c l a r a y nu-
t r i d a lectura. 
JB1 n ú m e r o perteneciente á J u n i o , 
recien l legado, e s t á p i c t ó r i c o de 
buena c o l a b o r a c i ó n . E n t r e otros 
trabajos br i l l a u n a c r ó n i c a i n t e r n a -
eionaJ e scr i ta por Cas te lar , en la 
que trata mater ias d iversas con 
g r a n a l t u r a de ideas y a m p l i t u d es-
plendorosa de e x p r e s i ó n . 
V a l e , a d e m á s , la pena de leer 
cuanto escr ibe don P a b l o A l z ó l a de 
las del ie iencius del D i c c i o n a r i o dtf 
l a lengua.. 
Oreo interesante reproducir los 
s igu ientes renglones del a r t í c u l o del 
s e ñ o r A l z ó l a , a c a d é m i c o d « la H is-
toria . 
"JSa umy parí*) oJ Diccionario do 
nuestra Academia «n adoptar ciortas 
j . a b b r a s ^enerahzadaa por ni nso y la 
rostambre, no sólo SB c! Ienpí:r¡e. v u l -
g a r , sino en loa escritos de i l u s -
t re s lileratos, incluso algunos inmor-
tales d e los q u e l impia», fijnn y dan 
taplcmlor-, y si uieiec*) aplauso el pro -
pós i to d e c e r r a r l iermét icatneutü la 
puerta á nuevos ^aUcUmos ó gortua— 
D Í s m o s , dando siempre la preferencia 
ÍI lo castizo y nacional respecto do lo 
exó t i co , tampoco faltan ejemplo» de 
exagerado rij^or en la e x c l u s i ó n siste-
luütica de voces nece3:iri*s para l le-
nar notorias omisiones dol idioma 
patrio. 
A l examinar en la d u o d é c i m a ed ic ión 
do s u o b r a el seutidode la p a l a b r a « a -
ctáu, encont ramos el extenso vocabula-
rio denncional. Uiwionalidail, nticionalis-
moj nacional nirnte, como derivados su-
yos; de patria, deduce patrio'palriota, 
juxtr t^dco y patriolisrno; en cambio, des-
pues de región no a p a r o c « Mdta q u e 
regional, con el a p é n d i c e <io m;/í>/mno. 
aplicado á limitados servicios ec l e s iás -
t icos . N ó t a s e , por tanto, el contraste 
de quo a la par de nacionalismo, ó sea 
"el apego de loa naturales de una na-
ción a ella propia y á cuanto lo perte-
nece," y de patriotismo "el amor de la 
patria,*' no se b a y a dado carta do na 
turate / .a á la de regionalismo, como 
e x p r e s i ó n de alectos a n á l o g o s en favor 
de una parte de la nación. A s í resulta 
el ca so v o r d a d e r a i n e n t e e x t r a ñ o d e q u e 
falten en el Diccionario voces emplea-
das por publicistas tan eximios y co-
nocedores del castellano, como Pere-
da, en el discurso de entrada en l a 
m i s m a Academia de la Lengua. 
A l pasar desde la e d i c i ó n n u d é c i m a 
á la siguiente, recibió las Leudicioues 
la palabra separatista ''el que trabaja 
y conspira para que un territorio ó co-
lonia se emancipe de la Metrópo l i ," 
pero no así la de separatismo, á pesar 
de su empleo frecuente en per iód icos 
y revistas. E n t r e las acabadas en te-
mo ocurre to propio con las de salva-
jismo, catalanismo, proleecionismo, fe-
vünismo altruismo y mizoneismo; de las 
que terminan en isía faltan t a m b i é n 
nacionalista, catalanista y regionalista, 
y lampoco se encuentran en sus colum-
nas secesión y repatriación, muy repe-
tidas en la prensa per iódica . L lama-
mos la a t e n c i ó n del hecho, sin entrar 
á discutir las que debieran adoptarse 
en nuestro idioma. 
E n el repertorio técn ico y a r t í s t i c o 
se muestra preponderante la intlnen-
eia francesa, siendo muy raro el escri-
tor que \)cmerelevado en vez do repuja-
do, ni arte de la decoración, "adorno ó 
lustre", ó bien del decoro, "parte de l a 
arquitectura que e n s e ñ a á dar á los 
ediücioa el aspecto y propiedad que les 
correspondo s e g ú n sus destinos", ge-
n e r a l i z á n d o s e ya el t í tulo e x ó t i c o de 
Aries decorativas adoptado por el Cen-
tro organizado en Barcelona para fo-
mentar su progreso, y sancionado por 
la Gaceta en el reciente Real decreto 
d e convocatoria para la E x p o s i c i ó n de 
Bellas Artes de Madrid. L a nube de 
galicismos es mny densa en asuntos 
administrativos y t écn icos : se escribe 
indebidamente comité, en vez de ceini-
Bión; financiero, ]tor rent í s t ico; Jlnanza, 
snUcbado de lianza, en sentido equi-
valente á la palabra anterior; general 
en jefe, por general jefe; m á q u i n a a 
e x p a n s i ó n , en vez de m á q u i n a de ex-
p a n s i ó u , garabit. por gá l ibo; ajustaje, 
en lugar de ajuste; etiqueta, por rótu lo; 
eclise, por placa, sin contar otras mu-
chas comprendidas en la G r a m á t i c a de 
I» Real Academia y en loa Dicciona-
rios de galicismos. 
Obedece eat1 d igre s ión á nuestro 
deseo de que la docta C o r p o r a c i ó n 
mantenga la pureza de la hermosa len-
gua castellana, rechazando las voces 
extranjeras quo tengan aquí su equi-
valeate, pero sin oponerse por esto á 
enriquecer el caudal de palabras con 
todas aquellas que el desarrollo uni-
versal de loa estudios pol í t icos , socia-
let». j u r í d i c o s , t é c n i c o s , filológicos y 
ar t í s t i cos obliga A usar, si no hemos de 
quedar divorciados del movimiento 
progresivo de otros p a í s e s , ú obliga-
dos^al empleo de giros y repeticiones 
por carecer de un arsenal bien provis-
to para tan variado linaje de asun-
tes.^ 
La España Moderna es una re-
vista de amena instrucción, sin aso-
mo de pedantería, y su director so 
cuida mucho de no publicar artículos 
afeados por la obscuridad de la for-
ma ó lo necio del fondo. 
En sumar recomiendo la lectura 
de L a E s p a ñ a Moderna á cuantos 
amen lo noblemente ameno, puesto 
mi pensamiento, al hacer tal reco-
mendación, en este dicho de Scne-
ca: "Cuando se está seguro de ha-
ber hecho una buena obra, siéntese 
tranquila la conciencia y sereno el 
corazón." 
Y esto experimento ahora ai re-
comendar la lectura constante de 
L a E s p a ñ a Moderna. 
F K A K O I S C O IIEKMÍDA. 
I B I L T I F ' . A . J M I i r . L i l . A . . 
LA GOMA D E L B I B E R O N 
— Y a sé esterilizar la leche de 
vaca que toma mi rubito; y be no-
tado que no se corta ni le hace 
daño. 
—Me alegro mucho; pero no bas-
ta: es preeiso que V. cuide mucho 
la goma del biberón, porque pudie-
ra resultar que, estando buena la 
leche, le haga daño por hallarse la 
goma no bien limpia. 
— Y a eso es demasiado, Doctor. 
— L a delicadeza del estómago del 
niño que se halla en la dentición 
exige éstos y mayores cuidados: la 
goma, como se halla envuelta en la 
leche, si no se limpia pronto y bien, 
es el nido de innumerables gérme-
nes, procedentes unos de la leche y 
otros de la saliva del niño. Estos 
microbios de las fermeutaciones, al 
caer en el estómago del niño, como 
allí hallan la leche, se multiplican 
y producen verdaderos venenos que 
pueden matar al niño. 
— i Y usted cómo sabe eso. Doc-
tor? 
—Haga usted el siguiente expe-
rimento: llene de una misma leche 
de vaca dos copas: en una eche la 
goma del biberón sucia, ó según se 
quita del pomo, después do haber 
dado de mamar al niño; y en la 
otra eche otra goma lavada con 
agua y ácido bórico ó lavada con 
agua bien caliente. Yo le aseguro 
que, á la hora, la leche contenida 
en la copa donde se halla el bibe-
rón sucio habrá fermentado, se ha-
brá cortado ó estará sumamente 
acida; mientras que, á las tres ho-
ras, todavía se conservará la leche 
de la copa que contiene la goma 
limpia. 
—Convencida por lo que usted 
me dice, 
—Por eso se aconseja á las ma-
dres que inmediatamente después 
que el niño ha soltado el pecho, se 
laven con agua boricada ó simple-
mente con agua alcoholizada 
—Fíjese, Doctor, que usted me 
e s t á hablando de la goma del bi-
berón. 
—Sí, hija mía; pero os lo mismo 
en este caso el pecho de la nodriza: 
el niño, a l extraer la leche, la derra-
ma, y l a leche materna fermenta 
también y d a lugar á los mismos 
trastornos digestivos. 
—Por eso sin d u d a los niños 
criados á pecho sólo se enfer-
man del estómago. 
—Por ose y otros motivos. ¿No 
ha notado usted cierto olor especial 
que exhalan las nodrizas poco lim-
plasf Pues eso es debido á la fer-
mentación de la loche que so ha de-
rramado mojando la ropa. Tanto el 
pecho de la nodriza como la goma 
del biberón exigen una limpieza es-
meradísima; así, pues, le aconsjeo 
quo cada voz que h a y a dado de ma-
mar á su niño, se lave el pecho con 
agua boricada. 
—Yo acostumbro á lavarme con 
agua alcoholizada. 
—Lo misma da; y cuando acabo 
de daile el biberón al rubito, haga 
lavar la goma con agua boricada. 
Lo práctico es tener la goma pre-
viamente lavada con agua común, 
dentro de un recipiente lleno de 
agua boricada. 
—Así lo haré, por si acaso: pero 
me voy á encontrar con una dificul-
tad. 
—¿Cuál? 
—Que este niño so entretiene to-
do el día llevando en la boca la go-
ma del biberón. 
— ¡ Q u é atrocidad! No permita 
usted eso de ninguna manera, por-
que el niño se enferma de la boca y 
sufro trastornos digestivos. 
—¡Yo lo quisiera ver á usted con 
un niño llorón, que sólo se consuela 
cuando tiene eu la boca la tetina 
de goma! 
— psted#?| las madres, comien-
zan estas inflas costumbres ] ara 
evitarse algán trabajo, y luego 
que el niño se enferma buscan otra 
causa para no confesarse culpables. 
Mire usted, Lucía, la goma con el 
calor de la boca del niño y con la 
saliva del mismo, se pudre, fer-
menta, y los residuos van á parar 
al estómago do la pobre criaturita. 
Y si el niño está en la dentición, se 
le ulceran las encías y sufre mucho 
por esa mala costumbre de chupar 
la goma del biberón. 
—¡Qué cosas dicen ustedes los 
médicos! 
—¡Qué disparates cometen uste-
des las madres! E l niño es im ser 
que exige un cuidado esmeradísimo 
y sólo podrá lograrse saludable, 
cuando las personas que tienen el 
deber de cuidarlo, saben evitar to-
dos esos escollos que se lo presen-
tan eu el camino. 
— A s í lo comprendo, poro 
—Xo me obligue á decirle <:ue 
DE V A R I L I A J E DE SANDALO, E S P E C I A L E S DE E S T A C A S I 
A d e m á s tengo e l gusto de p a r t i c i p a r á m i n u m e r o s a c l i en te la el 
h a b e r rec ib ido D I J 5 Z modelos m á s de a b a n i c o s , propios p a r a l a a c t u a l 
e s t a c i ó n , f inos, l i j eros , e l egantes , lo m á s n u e v o que se h a fabr icado h a s -
ta e i d ia . P R E C I O : de 10 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 cta. á $ 1 oro. 
E s t a e s l a c a s a m e j o r s u r t i d a y l a que m á s barato v e n d e 
N u e v o s m o d e l o s de A N T U C A S t o r n a s o l y negras . 
A B A N I Q L T E E I A , G U A N T E R I A Y S E D E R I A . 
"XJ-A, l s r O " V " E ] I D J L I D " C3-A.LI-A.2SrO 81 
N O T A . S e c o m p o n e n a b a n i c o s . 
c 966 alt 
J o s é Alonso, 
6-6 
LA SOMBREREEIA 
BE nUHSCO CAMINO, NEPTONO 81, 
tiene siempre lo más nuevo, lo más ele-
gante, lo de más novedad del ramo de 
sombrerería para Sras., niños y caballeros. 
Especialidad en sombreros de jipijapa. 




AGIÍILA N. 301—TELEFONO 1575. 
Entre Reina 7 Estrella. 
PRINCIPAL DEPOSITO DEL CÉLEBES CALZADO 
X T R A 
íelos Mores Mro Wsy Gorap. i?Mi 
Se titula extra por ser lo máspoi'fecto que 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
immm eo MUI para $ DIFÍCILES, 
C 600 
con besos y mimos DO prueban s ó l o 
las m a d r e s su c a r i ñ o ; hay que em-
plear a lgo m á s , Lay que cu idar a l 
m ü o s iempre. 
M. D E L F Í N . 
HIGIEM DE LA LACTANCIA 
A s í se t i tula un libro en octavo de 
174 p á g i n a s , que ha dado á la prensa 
el D r . tSataco, de gran provecho para 
las madres de íami l ia y de úti l ense-
ñ a n z a para las muchas j ó v e n e s que 
acaban de contraer matrimonio. 
L a obra que fué premiada por la 
Academia de Uigiene do Barcelona, 
en el Certamen celebrado en aquella 
ciudad en diciembre de 189G, e s t á de-
dicada al Sr . Curbelo, Director del 
D iar io de la Fami l ia , y lleva un P r ó -
logo del conocido Dr . D . Mannel Del-
fín, mi distinguido c o m p a ñ e r o en las 
tareas del D I A R I O DE LA MARINA. 
Del referido pró logo quiero repro-
ducir los siguientes párrafos: ' ' E l 
D r . E n r i q u e Acosta ( D r . ¡Sataco), hi-
gienista á la moderna, penetrado de 
una sana propaganda c ient í f ica escri-
be este o p ú s c u l o confiado eu la virtua-
lidad de la doctrina, que lenta pero 
firmemente se abrirá paso en los hoga-
res y l l evará al regazo de la madre in-
teligente la luz de la verdad, que tiene 
por fin la salud del niño; y la Acade-
mia de Higiene de C a t a l u ñ a premiando 
esta obra, ha demostrado un sentido 
prác t i co quo bien merece los aplausos 
de todos los que sientan en su cerebro 
y en su corazón los ideales de la hu-
manidad y del hogar d o m é s t i c o . " 
( , E s t a p e q u e ñ a obra no ha sido es-
cri ta para los hombres de ciencia, sino 
exclusivamente para las madres de fa-
milia. S u autor, que es á la vez i lus -
trado b a c t e r i o l ó g i c o , ha sabido adap-
tarse á los que puedan leerla, emplean-
do un lenguaje claro y sencillo. E n 
o p ú s c u l o entra el D r . Sataco en ín-
tima c o m u n i c a c i ó n con sus lectores; 
pero en esa c o m u n i c a c i ó n de entendi-
miento y de c o r a z ó n á que se refiere 
B a í m e s cuando trata de la delicadeza 
de ciertos f e n ó m e n o s intectuales." 
E n los cinco c a p í t u l o s del folleto se 
ocupa el autor, entre otras materias, 
de ta lactancia materna y su higiene; 
papel de la madre en la lactancia, sa-
crificios que se iiapone y cuidados que 
toma; c ó m o d a r á el pecho la madre, 
aseo de é s t e ; r é g i m e n para las mujeres 
que cr ían; cal idad y densidad de la le-
che que segregan; c u á n t a s veces debe 
mamar un n iño en 24 horas; enferme-
dades agudas y c r ó n i c a s . 
L a lactancia mercenaria y su origen; 
la nodriza es un mal necesario; elec-
c ión de una nodriza; condiciones que 
debe reunir; lactancia animal y su hi-
giene; leche de vaca: sus elementos 
constitutivos; peligros de la misma le-
che; l echer ías ; c o m p o s i c i ó n de la leche; 
modo de administrar la leche de vaca; 
e s t er i l i zac ión; p a s t e u r i z a c i ó n ; leche de 
burra , yegua, chiva; lactancia mixta: 
su higiene y sus ventajas. 
L a c t a n c i a artificial; leche condensa-
da; c ó m o debe prepararse y darse á los 
n iños ; ventajas y peligros; leche hu-
manizada; el b iberón; cualidades que 
debe reunir; l a leche cruda; instruc-
ciones para las madres que c r í a n ; la 
dent i c ión ü e los n i ñ o s ; ios primeros 
pasos; el grito del niño; el t ermómetro; 
por q u é mueren los niños. 
D e s p u é s de l e ída la obra con dete-
nimiento, se nota que resplandece en 
sus p á g i n a s el producto de una obser-
v a c i ó n minuciosa, constante y de una 
p r á c t i c a generadora de grandes ense-
ñ a n z a s . A s í como en Madrid se co-
noce al D r . Tolosa L a t u r por el "mó-
dico de los n iños" , pues á velar por su 
salud y fácil desarrollo se encaminan 
los trabajos de aquel celebrado facul-
tativo; así en la H a b a n a el perseve-
rante Dr . Sataco ha puesto de relieve 
su amor á la iiiffee, con los saludables 
consejos que encierra la Higiene de la 
Lactancia, obrita l lamada á tener gran 
resonancia entre nuestras mujeres cul-
tas, y á dicernir á su autor el bien ga-
nado t í t u l o de " m é d i c o de los oiQoa." 
— J . Dz. & 
[n ia ícademia de la üisloria, 
Madrid, 20 de junio de 1897. 
E n el s a l ó n de actos de la docta 
Corporac ión se ha verificado esta tar-
de á las tres y media j u n t a p ú b l i c a pa-
r a la a d j u d i c a c i ó n de los premios á la 
V i r t u d y a l Talento, fundado por don 
F e r m í n Caballero y correspondiente 
al pado a ñ o de 1896, 
E l solemne acto ha sido presidido 
por don Eduardo Saavedra, y han 
asistido á él, entre otros, los académi -
cos s e ñ o r e s D á n v i l a , M e n é n d e z Pe la-
yo, Kiaño , Arteche, F e r n á n d e z y Gon-
zález , P i r a l a , S á n c h e z Moguel, V idart , 
Codere, A s e n s í o , Ol iver , F a b i é y pa-
dre P i t a y los correspondientes s e ñ o -
res M a r q u é s de Monsalud y Wander-
valle. 
E l sa lón estaba lleno por numerosa 
y distinguida concurrencia, entre; la 
que se v e í a n elegantes damas. 
E l acto d ió comienzo con la lectura 
dada por el señor S á n c h e z Moguel de 
la Memoria escrita por el señor Secre-
tario perpetuo de la C o r p o r a c i ó n , don 
Pedro de Madrazo, en la cual se jus-
tifican cumplidamente las razones que 
se han tenido presentes para adjudicar 
el premio d é l a V i r t u d , consistente en 
1.000 pesetas, al cabo Fernando Gon-
zá lez Zabieta , por el heroico hecho 
que rea l i zó en el fuerte de la Azotea 
de Mora, en Cuba, y el del Talento, 
que asciende á igual suma, á don R a 
m ó n M e n é n d e z P i d a l por su notable 
obra t i tulada Leyenda de los Infantes de 
L a r a . 
E l hecho lle vado á cabo por el sol-
dado G o n z á l e z Znbieta, lo refiere a s í 
en su Memoria el señor Madrazo: 
^ E u l a noche del 31 de octubre, á 
cosa de las doce y media, el centinela 
de uno de los fuertes de l a Azotea de 
Mora, situado en mitad dol camino 
de hierro de este pueblo á Santa Cía 
r a , s i n t i ó pisadas de caballos en un 
pinar cercano, é inmediatamente d i ó 
aviso al jefe del destacamento, tenien-
te don Arcadio Ferradas , ordenando 
é s t e que cada soldado ocupase su 
puesto y no se hiciese fuego mientras 
el enemigo no se a p r o x i m a r » . 
A distancia de cien metros de uno 
de los fuertes, y teniendo de por me-
dio la v í a férrea, e x i s t í a una bode-
ga de don Domingo K a bio, y ios insu-
rrectos, al amparo de la obscuridad do 
la noche, se aproximaron á ella, la 
incendiaron y rompieron el fuego en 
medio de una salvaje gr i t er ía . D . Do-
mingo Kubio y su familia se vieron eu 
la preciaióii de sal ir huyendo en di-
rección al fuerte, porque a d e m á s los 
rebeldes le buscaban para matarle; 
mas, al f ranqueárse l e s la entrada, la 
mujer de Kubio notó la falta de una 
de sus hijas, n iña do cinco a ñ o s , que, 
eu su aturdimiento, se h a b í a dejado 
olvidada en la cama. Desesperada y 
medio loca, se v o l v í a y a la pobre ma-
dre á la casa incendiada en busca de 
aquel pedazo de sus eutra í ias , cuando 
se s in t ió asida por la mano de hierro 
del cabo Gonzá lez Znbieta, el cual, 
enterado de su angustia, rápido como 
el pensamiento, la ob l igó á entrar eu 
el fuerte d ic iéndole : "Señora , no se 
desespere usted; yo voy por su hija;" 
y calando la bayoneta á su fusil, 
a traveaó el fuego enemigo y del otro 
lado del fuerte, y por el resplandor do 
la inmensa hoguera en que estaba 
convertida la bodega incendiada, sin 
buscar n i n g ú n escondite, se fué dere-
cho á ella bajo una lluvia de balas y sa-
cando de la cama á la inocente n iña , 
cuyas ropas empezaban y a arder, se 
vo lv ió camino del fuerte con su precio-
sa carga, para depositarla en los b r a -
zos de su enloquecida madre, siendo 
el blanco de los enemigos que ocultos 
en el pinar, no cesaban de hacer fue-
go sobre aquel valiente cabo, v i t i r e a -
do por los suyos, orgullosos de touur 
por c o m p a ñ e r o aquel héroe." 
D e s p u é s do la Memoria del s e ñ o r 
Medrazo, el distinguido a c a d é m i c o 
don J u a n Catal ina Garc ía leyó un no-
table elogio h is tór ico de P. F r a y J o s é 
de S i g ü e u z a , en ei que hace un acaba-
do estudio del insigne varón que tanto 
se d i s t i n g u i ó en el cultivo de la histo-
ria. 
E l discurso del señor Cata l ina ea 
un trabaja de gran erud ic ión , al que 
a c o m p a ñ a n numerosas é interesantes 
notas. 
A l frente del discurso del s e ñ o r C a -
talina se publica una bella fototipia 
hecha por Hauser, copia de un retra-
to del historiador de la Orden de S a n 
J e r ó n i m o , retrato existente en el E S ' 
corial, y atribuido á Alonso S á n c h e z 
Coello. 
AL ARTE 
A Enrique üede l 
¡Ob, cáliz rebosante en ricas mielosl 
¡Oh, vino con fulgores de topacio, 
que cantara y bebiera el gran Horacio1. 
•Oh, misterioso bosque de laureles! 
¡Oh, religión de innumerables fieles! 
¡Ob, sol, que alumbras el oscuro espacio 
de la vida! ¡Ob, espléndido palacio 
que engalanaran mágicos cinceles! 
¡Ob, torrente de plata armonioso! 
¡Oh, ninfa de mirada embriagadora, 
en cuyo seno hallé dulce reposo! 
¡Noble reina dol mundo, triunfadora 
brotiiste de un espíritu lloroso, 
como nace entre lágrimas la aurora! 
MAKTJEL REINA. 
Los viaies á pa í se s extranjeros pro 
ducen beneficios y resultados en todai 
edades. De j ó v e n e s completan nues-
tra e d u c a c i ó n ; de viejos acrisolan 
tiueetra e x p e r i e n c i a . — B a c ó n . 
En la pasada rectificación de) ceas© me (pjiíaron el voto: «y quese Bsrura ?á. que tice! pues ajorarme nuiclx», 
porque á político y á sordo ni« srinará cnaJqaicra, pero ó rcader ¿áralo, nadie! 
o r 
on por 
, por mei 
Fhíses de alpaca soda á | j | 
Floscs de alpaca, puebla superior á | 
Oiga Vi 
Fhises de alpaca, cortados á su gasto, con forros superiores, y 
bien hechos a f 18. 
E P T O S P K E C I O S SON M E D I D A . 
Fnses de cisimir luuselioa á | ¡0 
Fluses de casimir superior á 1 1 5 
P A R A E S T A R E N CASA 
Fiases de género Sangay á $ 3 
S O L O ZPEiS-A-UST S E I S O I S r Z A - S . 
Flifies Sangay cortados a su eaprieko a 13 
LA ANTIGUA CASA DE J. VALLÉS 
l a mejor s u r t i d a e a ropa h e c h a para cabal leros y niños. 
Sacos alpaca muy buenos á $ 2 
Fluses de holanda superior á | 4 
Chalecos blancos á . • ! ! ^ 1 
Surt ido genera l de ropa h e c h a para caballeroi 
S A C O S E X 7 C A L I P T X J S A 8 0 C E N T A V O S 
Antigua casa de J . Vallés 
Más barato que yo, Nadie. 
s y n i ñ o s . 
« s u 
D I A R I O DE LA MARINA.—Jl,lio ™ ¿« i « " 
ri. 
IL ffiARQUES DE NOV itlC^S 
Eo el vapor correo q ue saldrá es-
la t ai do regresa á la Peníusuia 
mK'srro distinguido amigo el señor 
ptaeral de brigada don Tomás Pac 
pía y áayjgQOQtí que va. en busca 
Jo descanso para reponer su salud, 
ligo quebrantada á cuusocnencia do 
las coustantés operaciones á que ha 
Bstado de»licado y á las que se debe 
Bn gran parte el lisonjero resultado 
obtenido por nuestro ejército en la 
provincia de Matanzas, en la que 
uempre operó con el regimiento de 
María Cristina al frente del cual 
obtuvo victoria tau señalada como 
la do las lomas del Purgatorio . 
Lleve feliz viaje el señor general 
^avia. 
E L GENERAL FUENTES 
Por enfermo regresa esta tarde á 
la Península uno de los jefes más 
ilustrados de nuestro ejército y de 
los que más alto han brillado en es-
ta campaña por su pericia y su va-
lor. Nos referirnos ai general don 
«lidio l^uences, procedente del arma 
<le Artillería, que gauó aquel em-
pleo después «le constantes opera-
ciones en las lomas de Pinar del 
Bio, en las que batió repetidas ve-
res al cabecilla Antonio Maceo. 
Muy reciente está la fecha en que 
con motivo de ser nombrado para 
el mando de la brigada de Oriente 
de aquella provincia, fnerun re-
cordados en estas columnas los ser-
vicios prestados por el caballeroso 
general Fuentes á la causa de la 
Patria; y por ello creemos ínucce-
Bario repetirlos hoy. Pero sí hemos 
de referirnos á las últimas impor-
tantes operaciones (pie dirigió per-
sonalmente en las lomas de P i n a r 
del Río, en las que se apoderó de 
todas las guaridas de Perico Del-
gado, causándole numerosas bajas 
y ocupando los puntos estratégicos 
para hacer imposible la permanen-
cia en aquéllas de dicho cabecilla. 
Muy afectuosamente despedimos 
al digno general Fuentes. 
El le Eeme 
E n el vapor-correo que sale hoy 
para la madre patria 8« embaroa el co-
mandante lleqaejo, que tan heroica-
mente se d e f e n d i ó en Mal Tiempo con-
t r a las fuerzas reunidas de toda la in 
surrecc ión . 
A l g ú n lauto resentida su salud ha 
tenido que abandonar esta Is la , bus-
cando su restablecimiento en el pa ís 
nata l . 
Desoá tnos l e que, d e s p u é s <te una di-
chosa t r a v e s í a , consiga por completo 
BUS p r o p ó s i t o s . 
¿ 
E s t a m a n j ú a se ce l ebró el sorteo 
n ú m e r o l1.); primero del nuevo plan de 
í lo s series, dando priucipio á la bora 
do costumbre y terminando á las uue-
ve y media. 
E l premio de $30.000 c o r r e s p o n d i ó 
al billete número T.OtW; v.[ de $G.0Ü0 al 
D.027; el de ÍL'.OOO al L7,«85 y el de 
S 1.000 al 4.423 y los tres de 1500 á los 
n ú m e r o s 17.074, lt ,ü,>Gy 2,747, 
E l premio de $200 que se sortea en-
tro cincuenta n i ñ a s de la Real C a s a 
de Beneficencia, correspondió á la asi-
lada Rosa DlaDca Lámar. 
E l uúmero premiado fué el 40. 
Hoy nos hemos fijado en una espe-
cie de orden que so encuentra colgada 
en la veotauilla de la venta directa de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de L/oterías, con el 
sello de la misma y firmada por el se-
ñ o r Goicoechea, administrador del ra-
mo, donde se previene á toda persona 
que tenga billetes suscriptos en dicha 
A d m i n i s t r a c i ó n , quo para obtenerlos 
t e n d r á n que presentar, a d e m á s de la 
boleta que por esa oficina se le expide, 
la fe de vida, competentemente autori-
zada. 
decir, que toda persona que ten-
pa billete suscripto ha de pagar, ade-
mas del derecho de apartado, nn plie-
go de papel sellado, un sello móvi l , el 
derecho de la o ü c i u a que la expi-
da, etc. 
Con todas esas trabas que se le van 
poniendo al jugador, l l egará d í a on 
que la A d m i n i s t r a c i ó n podrá disponer 
de todos los billetes suscriptos para 
jugarlos ó repartirlos entre los colec-
tores, para que é s t o s cobren á los re-
vendedores 2*5 centavos de prima eu 
cada billete, que al üu y al cabo viene 
á pagarlo el comprador. 
E s t a m a ñ a n a muchas vidrieras y 
revendedores se encontraban abarro-
tados de billetes, faltando á ú l t ima 
hora aliento para pregonarlos á su j u s 
to precio. 
U N I O N CLUB 
E s t a noche, á las once, se hará mú-
s ica en la ar i s tocrát ica sociedad Unión 
Club, que preside el distinguido caba-
llero don Kegiuo Trufün. 
LA SOSCPIPGlOj POPÜLiE, 
COMITE PATRIOTICO 
D E LA FÍBfUOA. DK TABACOS 
LA FLOR DE J , S. MÜRIAS Y CP. 
V I R T U D E S 96 
para el aumento de la Marina de guerra 
española. 
Oro, Plata. 
Depositado on el Ban-
co Kspañol do la Is-
la de Cuba hasta j u -
nio U $ 3i)0 44 $ L100 Oo 
Ingresado hoy 15 UO 122 55 
Total $ Til 34 $ 1222 00 
NOTICIAS DE LáJNSURIffiCCION 
Ds Sai Moi ífi los Bios 
Julio 7 de 1897. 
A las dos de la tarde, y p r ó x i m o al 
fuerte que e s t á situado en el camino 
que se dirige á A l q u í z a r fué asaltado 
por una pareja insurrecta, uno de los 
individuos que pastoreaba ganado, y 
se apoderaron de una de las mejores 
yuntas que cuidaba, o r d e n á n d o l e que 
diera parte de lo ocurrido: el infeliz 
pastor triste y lamentando su desgra-
cia part ic ipó el hecho al oüe ia l de vi-
gilancia, seüor S a n t i b á ñ e z , que inme-
diatamente dio conocimiento al señor 
Comandante Militar, cuya autoridad 
con el celo, actividad y pericia que tan-
to le enaltecen, ordenó la inmediata sa-
lida de la guerrilla y secciones de ca-
bal ler ía movilizada. E s t a tuerzas al 
mando del c a p i t á n de la primera, don 
Antonio Alvarez Mart ínez , sin pérdi-
da de tiempo, s a l i ó en p e r s e c u c i ó n 
da los insurrectos asaltantes y, como 
era de esperar de l a práct ica en estas 
operaciones, actividad y valor acredi-
tado de dicho cap i tán , auxiliado de sus 
valientes oficiales, y de los ao menos 
que mandan las secciones de c a b a l l e r í a , 
dieron con una partida en n ú m e r o de 
12 ó U en los montes de Sandoval , 
que, a l divisar nuestras fuerzas, des-
p u é s de una descarga de fus i ler ía , hu-
yeron precipitadamente, no sin dejar 
eu poder de los nuestros uno de los 
bueyes robados, dos c a d á v e r e s de la 
raza blanca, un Kemignton, dos ma-
chetes, dos bolsas de municiones, 
dos molas y cuatro caballos, sin otra 
novedad por nuestra parte que la 
muerto de un caballo. 
E l Correiponsiil. 
De San Juan de los Lloras. 
Julio, 5, 
Como á las cinco de la mañana do hoy se 
acei caroti al fuerte núm. ó, de este poblado, 
alto en el camino de la Pastora, tres indivi-
duos qoe resultaron ser rebeldes que venían 
á preseutarse. 
Ai mismo tiempo manifestaron que si se 
les permit ía vendrían á deponer las armas, 
auto al magnánimo Gobierno español, tres 
individuos más, qne vinieron en seguida, 
habiéndoseles ofrecido recursos para las 
primeras necesidades. 
Los presentados son: titulado capi tán 
Ramón Berenguer, con yegua j machote; 
Faustino Carreras, sin armas; Antonio Ro-
dríguez, Félix Díivs, Ramón lionachea y 
Miguel Bouachea Ríos, ano de estos úlcimos 
herido. 
DE REMEDIOS 
Jul io , 8. 
O p e r a c i o n o s e n e s t a j u r i s d i c c i ó n 
La columna de Isabel I I al mando del 
comandanta señor Cano, compuesta de dos 
comuañias do inianceria y 70 caballos del 
regimiento de Camajnaní, salió el dia pr i -
mero del actual do Zülueta, y atravesando 
por (iueiba y vereda de Rompe Garrofones 
lU«gó al ingenio Dolaros, siu babor encon-
trado al enemigo. 
Al iba siguiente se dividió la columna en 
grupo de 30 hombres, que hicianui minu-
ciosos reconocimientos por el Saborncal, 
Guaní, Guajabatia, Loma dei Muerto y otros 
puntos, dando por resultadu cuatro muer-
tos que fueron ideutiScados; uno de ellos el 
t i tulado prefecto. Ademiisso le cogieron al 
enemigo 7 caballos con monturas, rosos, le-
cíjones, gallinas y otras cosas, destruyén-
dole bohíos que tenia dentro d«] monte. 
El día 3, operando del mismo, se sor-
prendió o 1 cam[tnniouto de Carrillo, frente 
á Santa liosa. So hicieron allí dos muer-
tos y se destruyeron unas buenas trinche-
ras que tenían y todo lo que allí se encon-
tró. 
Kn los días 4, 5 y G, saliendo siempre á 
las doce do la ñocha y fraccionados como 
queda dicho, so le hicieron al enemigo ocho 
muertos y tras prisionoros; entra éstos el 
abanderado del nogro González, llamado 
Juan Hautista, que era zapatero y tnrtsico 
de Caibariéa, además un sargento de Ca-
rril lo. 
También se sorprendió el campamento 
del titulado subprefeto de Plateros, Ger-
mán Torres. Se destruyó toda la subprefe-
tura y se recogieron documentos y 8 caballos 
c on monturas. 
R e s u l t a d o 
Se le han cogido al enemigo dos cureñas, 
un basta do artilleria con todo el atalajo, 
45 armas de fuego entre fusiles, tercerolas, 
escopetas y revolveres. 
Se le hicieron 14 muertos y 3 prisionoros 
y se le recogieron documentos importau-
tes. 
La fuerza de Isabel I I regresó á esta ciu-
dad el miércoles 7 por la mañana y salió 
euseguid*. 
L a columna del batallón de Estromadura 
que manda el comandante D. José Vivar, 
sostuvo fuego con una partida insurrecta el 
dia 5 del actual en el punto denominado 
Vega R e d o n d ^ a p o d e r á n d o s e de dos cadá -
veres, de los cuales resultó sor uno el t i t u -
lado prefecto llamado Francisco Núñcz. 
La misma fuerza en el dia de boy, volvió 
á encontrar á los insurrectos eu Charco 
Hondo, apoderándose de un campamento, 
dando muerte en la refriega á cuatro insur-
gentes, tres blancos y un pardo que ídoiiti-
ticados resultaron llamarse dos de ellos Luí» 
Caso y Antonio Espinosa, ocupándolos ade-
más un maüser recortado, tres tercerolas, 
un fusil Remíugtou y varias municiones. 
Parte de esta fuerza estuvo aquí á racio-
narse esta tarde. 
Habana, jul io 8 do 18!)7.—El Prosldoute 
del Comiié, Ediianlo Suarez. 
D E MATANZAS. 
Julio, S, 
L a a c c i ó n de P c d r c s o 
He aquí los detalles que hemos adquiri-
dos del brillante hecho do armas realizado 
por fuerzaa de liarla Cristina, segundo ba-
tallón, al mando del bizarro comandante 
don Ricardo J iménez. 
En la mañana del 2 del actual, salieron 
de Vieja Hermoja, la 1*, 5* y 7* compañías 
del batallón, al mando del referido coman-
dante, y al salir do la cueva de Quila P i -
sares, que reconocieron, hallaron rastro de 
numerosa partida que figuioron basta mon-
tes do Pedroso, dondo estaba el enemigo, 
sosteniendo con él luego, desde las dos bas-
ta las cinco de la tardo, bora on que aquél 
se retiró huyendo de nuestros soldados vic-
toriosos, que acamparou aquella noche 
entro "Tiaojitas" y el Cbucbo de las Guá-
simas", cou la coiumna del teniente coro-
nel Alonso. 
A la mañana siguiente, las dos columnas 
unidas reconocieron el campo de batalla, 
recogiendo dieciseis hombres muertos, que 
fueron trasladados á Alfouso X I I y que no 
pudieron ser identificados, así como las ar-
mas y municiones ocupadas. 
Después del reconocimiento marchó cada 
fuerza por su derrotero tal TOZ para pro-
ducir con la combinación otro brillante 
encuentro, y do nuevo, el comandante Ji-
ménez tuvo la suerte de tropezar con los 
rebeldes,, batiéndolos, dispersándoios y cau-
sándoles diez muertos más, que fueron re-
cogidos y enviados á Alfonso X í l , aiu po-
derse tampoco Identificar. 
Por nuestra parte hemos tenido que la-
mentar la muerte de tfo valiente soldado 
de la 7* compañía, que deja seis buérfanos. 
yar las redamaciones del Gobierno de su 
naden per ofensas cometidas contra cin-
daáanos americanos, ha surtido el inme-
diato deseado efecto. 
L A C U E S T I O N D E O R I E N T E 
Les Emperadores de Alemania y de 
Austria han enviado al Sultán una co-
municación en que le indican que es ur-
gente acceda de una vez al arreglo del 
asunto relativo á las fronteras, Toajo las 
bases y condiciones formuladas por los 
Embajadores de las potencias para qu0 
de este modo pueda concluirse la paz 0Aue 
Europa apetece. El Emperador de Aus-
tria advierte, por su parte, que dichas 
bases contienen el máximum de concesio-
nes reconocidas como equitativas por el 
común acuerdo de las potencias, las cua-
les marchan de absoluta conformidad en 
las presentes circunstancias, y aconseja 
por tanto al Sultán que tomo seriamente 
en consideración el censejo amistoso que 
se le da. para evitarse enojosas oonse-
cuencias.-
GOiEJO DE EML 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará oofisejo de guerra ordinario ea 
el castillo do la C a b a n a , para ver y 
fallar la causa seguida contra los pai-
sanos E l i a s Mart ínez G o n z á l e z y J o s é 
Damas Gonzá lez , por el delito de en -
cubridores de la r e b e l i ó n . 
TELE&SAIÍAS DE HO?. 
EXTRANJEROS 
Nueva l'ork, 10 de julio. 
R E C L A M A C I O N E S A M E R I C A N A S 
La llegada do los barcos de guerra 
americanos á Tánger, con objeto de apo-
^OTICIAS COMERCIALES. 
Jfveva York , Ju l io .0 
á tas 5i <lt ta tarde. 
Onzas españolai. $ l ó . 50. 
Centelles, á $4.?7. 
Descuento papel comercial, 60 d^?., íl 4 por 
tiento. 
Cambios sobre Leudres, 60 d/?., banqueros, 
Idem sobre París, 60 d;?,, banqueros, a 5 
francos i:>J. 
Idem sobre Hambargro, (lOd^T,, bananeros. 
Bonos registrados de los Estados Gnido*, 4 
porcieato, ü l l T i , ex-cupón. 
Ceatrífngas, u. 10, pol. "JG, costo y flete, 
ft2i. 
Ceuti ífngas en plaza, á 3^, 
Ke^niar ñ buen retino, en plaza, íl 
Aziicar de miel, en plaza, á 2 \ , 
El mercado, firme. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
Maateea del Oeste, ea tercerolas, 4 $10.15 
uomíuAl. 
Uariaa patenl Minnesota, .1 $4.25. 
Londres , J u l i o 9, 
Azúcar de remolacha. & 8/6. 
Azúcar centrífuga, pol. i)6, á 10. 
Coasolidados, íx l l 2 í , ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 espaúol, á O i i , et*ÍAteré8« 
f a r í s , J u l i o 9. 
ReutaS por 100, a 104 francos 25 cte. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
h s Ukgramas que anteceden, con arreglo 
al arik'ulo 'Sí de ia £>e¡/ de Propiedad 
Intelectvol.) 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPAS 
| Calle k\ OMspo 69 f 11, m i Mm. 
^ — 
% Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
h\ todas las existencias á precios de liquidación. 
% El público que compra en LAS NINFAS, da 
S fe de la gran rebaja de precios. 
^ Por la nmclia variedad de artículos y clases, no 
| ^ es posible anunciar precios; es de necesidad, ver 
!^ la calidad para apreciar la realidad. 
|(|] Nuestra liquidación está basada á la moderna: 
\ vender 
( 
> BUENO Y MUY BARATO* 
OBISPO 69 Y 71 
NOÍICIIS DI IÍ \mm.m 
O F I C I A L E S 
O E M A T A N Z A S . 
L a columna volante del general Mo-
lina ba t ió QU grupo por Coco, K a u -
chuelo, Quemacio y Jaquecito, hizo 'á 
muertos, d e s t r u j ó un campamento y 
c o g i ó 3 caballos con motaras. 
L a misma columna, fraccionada, ba-
tió varios grupos en las zonas 2* y 4a, 
h a c i é n d o l e s 5 muertos y a p o d e r á n d o s e 
de ü fusiles, una tercerola y municio-
nes. 
E l e s c u a d r ó n de la Guard ia C i v i l de 
Tumbadero b a t i ó y d i s p e r s ó uu grupo 
enemigo, h a c i é n d o l e un muerto y apo-
d e r á n d o s e de CJUCO caballos y un fusil 
Kemingion. 
L a columna tuvo un herido leve. 
D E L A HABANA 
E l comandante de armas de Saba-
ni l la del Encomendador, con fuerzas 
locales, bat ió el d ía 6 en I lerculano un 
grupo rebelde, h a c i é n d o l e seis muer-
tos y a p o d e r á n d o s e de ocho armas de 
foego, cuatro machetes, diecinueve 
caballos y diecisiete monturas. 
E l comandante de armas de Q u i v i -
cán , con fuerzas locales y uu escua-
drón de Pizarro, sostuvo luego en Cal -
mar y Mariana, con una partida insu-
rrecta, á l aque le hizo 5 muertos. 
Tor nuestra parle , dos heridos. 
DE PINAR D E L RIO. 
E l bata l lón de Vergara tuvo el d ia 
8, en el Bermejo, un ligero tiroteo, ha-
ciendo á los rebeldes un muerto y uu 
herido. 
E l muerto r e s u l t ó ser el titulado 
prefecto Jorge Correa. 
P R E S E N T A D O S , 
E n Matanzas, 17, cinco coa armas; 
eo la Habana , 2 armados, y eu P i n a r 
del Rio, 1U, 2 con armas. 
c <>2l alt 1-.TI 
L O S L U N E S ^ E L T U R C O 
Día ele Moda. Día de Moda.. 
E l jefe de este popu lar es table- ^ T A T l A G T T TTATlT^l l a s m e r c a n c í a s q u e o p o r t u n a m e n t e 
c imiento , h a d e t e r m i n a d o v e n d e r xUJLf\Jk5 - L i U ^ J L i l J i l A l i ^ a n u n c i a r á , c o n u n a r e b a j a da u n 
de s u v a l o r m a r c a d o . P a r a e l p r ó x i m o L I 7 N " E S 1 2 D E J U L I O , se h a r á el des-
cute' o á los s igu ientes a r t í c u l o s . 
Batas de Felpa (Salidas de baño) á $ 3 una. 
Sábanas de Felpa id, id. á 1 peso una. 
Medias Sábanas de Felpa id. id. á 00 cts. una. 
Calzoncillos de baño á 2o cts. uno. 
A todos estos p r e c i o s s e h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 por l O O , ó c e a l a c u a r t a parte. 
Inmenso snrlhlo en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
1 M M - C O H T R Á E L m m f ^ B ñ ^ ^ ^ ~ 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o e n e s t e G r a n A l m a c é n . 
Principe Alfcnso 11 7 !3 
HABANA, Teléfono 1597 
ESCINDALO EN EL MATADERO 
A Ja hora de cerrar este uurnero, se 
nos dice que se h» promovido ua fuer-
te e s c á n d a l o en el Matadero, con motí 
va de Laberso seguido sabiendo los 
precios de la carne. 
E n nues i ja p r ó x i m a edic ión daremos 
detalles. 
E N L A C A E C E L 
ingresaron, procedentes del Casti l lo 
de la Punta , don Manuel P a í s R o d r í -
guez y don Balbino A n d r é s S. J u l i á n , 
y el moreno J o s é A g u s t í n C á r d e n a s , 
que lo remit ió el Juzgado de Guada-
lupe, sujeto á una causa por hurto. 
A l presidio fueron trasladados A l -
berto Barrayo l iodrigaez y Kicardo 
Trueba Cagigal , 
Fueron puestos en libertad don Igna 
ció Corrales U r r i b a r n . el pardo J o s é 
Mart ínez Rodr íguez , don J e s ú s Diaz 
Alfonso y el moreno Jacobo ü r r u t i a . 
COMPRO I L COÜTABO. ? E 1 0 i L C01AD0. Esíe es el s o t o §8 l is prníos lai talos 
C 927 »'* 
T A P O K E S . 
Ayer tarde salieron el alemán Canadia, 
para Hamburgo, y ol español Martin Saenz, 
para Sajrua la Grande. 
En la mañana de boy entraron en puer-
to el americano Mascotíe, de Tatnpa y Ca-
yo EluesD, con correspondencia, carga y 28 
pasajeros, y el español Barcelona, proce-
dente del puerto de su nombre y escalas, 
con carga y tí pasajeros. 
Cultos al Sagrado Corazón do Jesús 
en la Igles ia del Santo Angel . IsTod 
comunica la entusiasta camarera, est i -
mada s e ñ o r a Rosario Bracbo, viuda[do 
Sellen que hoy, sábado, á \ l a s seis y 
media de ia tarde se c a n t a r á la gran 
salve á toda orquesta. 
Siguen el domingo 11, á las siete, 
misa rezada y c o m u n i ó n general; a las 
ocho y media, fiesta solemne con expo-
s ic ión de S, 1). M. Corre el s e r m ó n á 
cargo del ilustrado orador sagrado 
R. P. Muntadas. L a tiesta termina 
con la proces ión del Santisimo por las 
naves del templo. Se ruega la as is -
tencia á los heles, para que estos cul-
tos religiosos queden con tanto l u c i -
miento como en a ñ o s anteriores. 
Se proyecta la creac ión de un po* 
blado eu Loma de la Cruz , provincia 
de Santa Clara . 
E l juzgado de primera instanela ó 
ins trucc ión del distrito del Cerro, á 
cai go del señor L n z a n eta, desde esta 
f e c h a queda instalado en la calle do 
Animas n ú m e r o 92. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 plata. 
E n cantidades á 6.^8 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
E n cantidades á 5.15 plata. 
P l a t a SI á S l i v a l o r 
Calderi l la 65 á ÜG valor 
Crónica General. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy se 
e f e c t u ó ea el A u l a Maguado esta R e a l 
Univers idad, la solemne investidura 
de doctor en Derecho, del P b r a . don 
Dionisio de !a Concha y Col ina, párra-
co del Canasí ; a p a d r i n ó en ese acto 
al referido párroco , nuestro querido 
TJinigo el doctor don Domingo F , Cu-
bas. 
mk ds i i t t wmi 
LA SEDERIA DS MODA 
El Encanto 
Terminadas y a Jas reformas efectua-
das en esta gran casa de s e d e r í a , par-
ticipa á sus numerosos favorecedores 
y al públ i co en general, haber introdu-
cido en el m i s m o local un gran depar-
tamento (sección) de . J U G U E T E -
R I A y Q U I N C A L L A ; bien surtido 
y cuidadosamente atendido este de-
partamento: en (¡\ encontrará el consu-
midor todo cuanto al ramo menciona-
do concierne. 
L a seder ía y qu inca l l er ía de moda 
E L . E N C A N T O va siempre á van-
guardia uiarcbando cou loa t iempo» 
modernos. 
L a s e d e r í a y quinca l l er ía de moda 
E L E N C A N T O se adapta á Jas ac-
tuales circunstancias, modifica el anti-
guo sistema, abandona la i l u s i ó n de 
reali/.ar grandes ganancias imposibles 
de conseguir en estos tiempos: intro-
duce reformas; rebaja los precios do 
todas las existencias; facilita verdade-
ras gangas al públ ico: sale de todo lo 
antiguo, y de este niodo puede ofrecer 
al públ ico como boy lo hace un nuevo 
surtido todo variado, todo flamante en 
lo concerniente á los extensos ramos 
que abraza de seder ía , perfumería fina, 
j u g u e t e r í a y quinca l l er ía on general: 
para probar cuanto dejamos dicho, in-
vitamos para la noche del domingo 
próximo, á todas las familias y en par-
ticular á las que tengan n i ñ o s si quie-
ren pasar y hacer pasar á é s t o s un su-
frido rato agradable. Hay grandes sor-
presas, una secc ión de m u ñ e c o s l iábi-
les, c o m b i n a c i ó n do luces sorprenden-
tes, muchos regalos y otras cosas m á s , 
á todo n iño menor de 8 años que asis-
ta se le e n t r e g a r á una papeleta de rifa 
numerada, e f e c t u á n d o s e é s t a á las 
nuevfl en presencia de todos y se le en-
tregará a l agraciado ana m u ñ e c a va-
luada en dos centenes: una orquesta» 
bien dirigida a m e n i z a r á el acto. 
EL ENCANTO 
C a l z a d a de Gral iano» 
E S Q U I F A A S A N R A F A E L . 
C 992 P 110A 
Modelos iinevos 
MAS DE M I L 
Para escocer 
iompostcla .56 á 
o 980 Alt 4-8 
limm Se los Bremos fie la Hatea 
LAMPARILLA N. 2 
i i O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : de 7 á I O d « 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a tarde . 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Qoazltaa 
Lópe». (J 916 P 1-JI 
R V I B 9 M i J T e 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l m a r t e s 1 3 , á l a s 
o c h o d e l a m a í í a i i a , e o l a I g l e s i a d e l a S a l u d , 
h o n r a s í Y i n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a d e l 
Sr. D. J i V i í F t í* , 
s u s h i j a s , h i j o s p o l i t i c e s , h e r m a n o s y h e r m a -
n a s p o l í t i c a s , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s á t a n p i a d o -
s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 9 d e j u l i o d e 1 8 9 7 . 
Concepción Talle de López. 
A urora Valle de García. 
Clara Valle de Fernández, 







Concepción IIeres, viuda de Valle 
Filomena Uodriguez ds Valle. 
gd-lO a» 10 
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SL EMRGO DEL PUEBLO 
Kntró el criado en el estudio, en el 
momento en que el piutor, sin soltar la 
paleta y con el piacel en la mano, se 
apartaba del lienzo para examinar uu 
electo á la distancia couyeuleute. 
— S e ñ o r i t o , 
—¿Qué se ofrece?—dijo el art is ta sin 
ndrarlo y cambiando de punto de vis-
ta , á la vez que murmuraba; No "me 
iiace" esa vela bastante lejos. 
— E n el recibimiento hay un hombre 
fle pueblo preguntando por usted. 
— ¿ N o te ha dicho c ó m o se l lama! 
— E l tio Lucas . 
—¡Mi padrino! ;Qiie entre á escape! 
V so l tó paleta y pincel, mientras el 
criado se retiraba un tantico arrepen-
tido de haber tratado con semejante 
iamil iaridad á aquel animal de palur-
do, que ni siquiera se h a b í a quitado el 
sombrero al entrar en el cuarto dando 
voces. Y dando voces penetró en el es-
tudio. 
— ¡ E s t e b a n i l l o ! ¿ D ó n d e e s t á s m e t i ó , 
tombre? 
— ¡ P a d r i n o ! 
E l abrazo fa6 igualmente lleno de 
efiiaióu por parte de ambos; c o n o c i ó s e 
que loa dos ponían el corazón en el os-
trechamienio mutuo. Los ojos del po-
bre forastero, ojos candidos do campe. 
Bino, resplandecieron con un inmenso 
júb i lo . Sn rostro de apretadas faccio-
nes, BU frente estrecha, su persona to-
da de agrienItor rico, respiraban una 
brutalidad nativa; pero t a m b i é n trans-
c e a d í a de ellas una suprema buena fe, 
ISu su mirada inexpresiva no luc ía 
m á s que un punto brillante, nn rayo 
de c a r i ñ o que caía «obre el pintor. Al l í 
estaba, era el mismo chiqaituco del 
pueblo, tan callado siempre, con sn 
aire de tonto. [Rediós , pues si sale 
listo! ¡Es lo menos rey! Y a de móce-
te le gustaba pintarrajear en las ta 
p í a s con carbón. ¡Bien lo d e c í a el cu-
ra! E s e muchacho tiene un gran por 
venir. Y entonces l l egó íí colgar en la 
Iglesia un lienzo representando 4 la 
Virgen del Carmen, aquel s e ñ o r qne 
dec ían qne va l ía tanto y qne sí qne 
v a l í a , porque la imagen que él hizo era 
jnuy rebonita. y viendo loa monigotes 
se e n t u s i a s m ó de tal suerte, que no pa 
jré hasta l levarse al chiqnil'o A la cor 
te, prometiendo darle carrera. ¡Cómo 
h a b í a n pasado los üftos! 
— ¡ G r a c i a s á Dios que se ha decidi-
do nated á venir, padrino! Tres veces 
me lo ha prometido usted desde que 
dejé el pueblo y su casa siguiendo 4 
xni protector, que en santa gloria e s t é , 
Bin que llegara hora de cumplir su 
promesa. 
— E s verdad, Estebanillo—repuso el 
palurdo, s e n t á n d o s e de golpe en una 
banqueta, que se q u e j ó amargamente 
del porrazo—pero tú no sabes pa los 
que vivimos en un r incón lo que es 
moverse. Lnego hay que estar siem-
pre encima de la labor. E l campo le 
t ié á uno amarran como á un perro. 
Pero oye, ¡tú también has promet ió ir 
y que ai quieres! 
— ¿ C u á n d o se vuelve usted a l pne 
tdoV 
— D r e n tro de una seinauica. 
— ¡ P u e s le a c o m p a ñ a r é á ustd! ¡ Ten-
go verdadera necesidad de pasar unos 
d í a s tranquilo! 
— ¡ D e Teraa! L o qne se van á ale-
grar en el pueblo, Estebanillo' ¡Ya ve 
ras , ya , que maja estoy poniendo la ca-
®a! Como qne pa el invierno la echan 
Jas bendiciones á la .Justa, ¿te acner-
«las de ella? No la c o n o c e r á s cuando 
]a veas. No porque sea mi hija, pero 
<5e ha hecho una real ¡noza. Pus había 
que adecentarle el domicilio. P e r o . . . . 
j Y tú? ¿Con que s e g ú n dicen los pa-
peles te has llevao nna medalla? ¿Y 
á la primera vez? Vo no los leo, pero 
mus lo s o p l ó el secretario del A y u n t a 
miento. ¿Y eso te vale algo? 
—Catorce mil duros. E n lo que he 
tasado el cuadro, que me comprará el 
gobierno. 
— ¡ E c h a dinero por una pintura! ¿Y 
q u é es lo que has piatao? 
— E l alzamiento de los Gracos . 
—¡Si que es curioso eso, porque los 
grajos vuelan muy alto! 
Él art i s ta se sonrió al oir la inter-
p r e t a c i ó n del asunto de su obra, bro-
tada en la mente salvaje del palurdo, 
y comprendiendo la inutil idad de rec-
t ihcárae la , e x c l a m ó l e v a n t á n d o s e : 
- . - ¡Ea! V é n g a s e usted á la Exposi-
c ión y le e n s e ñ a r é el cuadro. 
Y aalieron del estudio, no sin que el 
bueno del aldeano exclamara al trope-
zar en dos 0 tres caballetes y en un 
mootOn de ropas: 
— ¡ P e r o q u é revuelto t iós esto, hom-
bre! ¡Si lo viá tu madrina! 
11 
H a l l á b a s e ' e l júnior aquella tarde le-
yendo un libro en su cuartito tan ale-
gre, con aquel ba lcón al campo, echan-
do una ojeada al paisaje cada vez que 
c o n c l u í a una pág ina , cuando llamaron 
á la puerta de la habi tac ión . E l primer 
impulso del artista fué de disgusto. 
D e no profesar á su padrino un verda-
dero canBo, hubiera renegado hasta 
ÍH la hora en que se le ocurr ió regre-
ear » los lares nativos. Ven ía buscan-
do el reposo, la calma, la tranquilidad, 
«lo» semaoaa de Naturaleza, y todo el 
pueblo h a b í a destilado por la caea del 
tUt Lucas y no encontraba o c a s i ó n de 
ir solo á parte alguna. Parec ía nn pre-
no. Siempre con el juez municipal, con 
«d alcalde, con el alguacil , con el te 
wieute de ta beneméri ta , y á veces con 
los tres juntos. Y convite va y convite 
viene, y picantes y vino á d i screc ión . 
L o cual no t en ía nada de e x t r a ñ o , por 
que era la primer gloria que daba de 
td la aldea, y entre «los papeles» y lo 
qne d e c í a el tío Lucas , que hab ía visto 
el cuadro en Madrid, y un» fotopral ía 
tfel lienzo que regalo al padrino, y que 
y a estaba ne<rra de tanto circular de 
mano en mano, no e x i s t í a allí quien no 
ise creyera con derecho de dar al artis-
ta uu re s t regón , 
— ¡ D i o s mío! ¡Si me dejarán en paz! 
—exclamo al oir pegar con los nudillos 
la puerta. — M a ñ a n a misado me mar-
cho. 
Pero por el pronto gri tó: 
— ¡ A d e l a n t e ! 
E n t r ó el tío Lucas en persona, y en-
t r ó todo turbado y contuso, transcen-
diendo del inocente rostro, no acostum-
brádu á tiugir, una p r e o c u p a c i ó n gran-
de. Los labios le temblaron antes de 
jrutnper á hablar, y d e s p u é s de un es-
fuetto y do ponerse muy encarnado, 
dijo balbuciente: 
—¡Pero hombre, se te van á socar 
loa sesos de tanto leorl 
E l art ista cerró el libro y dyo brus-
camente, clavando sus ojos en el pa-
lurdo: 
— ¡ N o es eso lo qne ven ía usted á de-
cirme, padrino! ¡Vamos , s u é l t e l o s in 
rodeos! ¡ U s t e d quiere algo de mí! 
— ¡ P u s s í , y a que te pones en r a z ó n , 
te lo diré! Y o no sirvo pa andar con 
re tó icas . ¡No es cosa mía só lo , sino de 
la Jus ta , que como sabes es mu l ista, 
aunque yo creo que esto ha sa l ió del 
caletre de su futuro, el secretario del 
Municipio! ¡Ya voy al grano, hombre! 
¡No se g a n ó Zamora en una hora! P u s 
como t ú eres igual que de la familia y 
hay c o n ñ a n z a y te i r á s otra vez á los 
Madriles hasta sabe Dios c u á n d o . , en 
fin..—y el t ío Lucas se rascó la pe-
lambre, sin acertar con la salida—que 
queremos toos que mus dejes un re-
cuerdo, ya que pintas tan bien. 
E l art ista miró a t ó n i t o á su padrino. 
( E r a posible que deseasen seriamente 
apunte quienes no e n t e n d í a n una pala-
bra de arte? E l asombro le abr ió los 
labios, y mientras el palurdo s e g u í a 
sudando, le p r e g u n t ó : 
—¿Y qué quieren ustedes que les 
pinte? 
— P u s . , como sabes que estoy arre-
glando la casa pa cuando se case la 
Jus ta , h a b í a m o s pensao que nos pinta-
ras las puertas y ventanas de la saia, 
porque t ú lo harás mejor que Celipe, 
que es quien nos las pinta aqu í á toos! 
Aque l la propos i c ión inesperada dejó 
frío al artista; pero la figura del t ío 
L u c a s era tan humilde y sincera, que 
le p e r d o u ó la coz inocente, hija de su 
entendimiento virgen, y murmurando 
sonriente, ¡ t enga usted fama para es 
to!, o o n c l n y ó por decir, llenando de 
gozo al palurdo: 
— ¡Las p intaré! 
m 
— ¿ P e r o habla usted en ser ió?—de-
c ía le a ñ o s d e s p u é s al artista cé l ebre 
un admirador. 
— L o que usted oye. E l triunfo m á s 
pnro de mi vida, no le he alcanzado 
con el pincel, sino con la brocha. 
ALFONSO PÉREZ N I E V A . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche el celador del barrio de SMU Leo-
poldo, auxiliado por el teniente do Orden 
péblu-o, señor Sánchez, y los vigilantes, so-
ñores Mendoza y Alombrado, detuvo á una 
mujer que dijo nombrarse doña S u ta Val-
úes, viuda de Baile, vecina de una, acceso-
ria de la casa de vecindad, núm. 17, de la 
calzada de Belascoiu, y que, aegúu su pro-
pia manifesliación, se ocupaba en lábricai' 
monedas y medalla3 falsas. 
En la residencia de la detenida se ocnpa 
ron dos troqueles y numerosos objetos y 
útiles d*» los que bacía uso para la confec-
ción de monedas. 
Se ocuparon asimismo monedas y roeda-
llas ya fabricadas, y otras en qne estaba 
trabajando. 
Kn un escaparate se Rncontraron dos mo-
nedas de á peso con los bustos de Alfon-
so XIII é Isabel IT, que parece le servían 
para sacar los modelos de las que fabrica-
ban. 
Kuó delenido igualmento e! menor pardo 
Kalael Miranda, que tenia á gu servicio. 
El celador de San Fraucisivo dh't conoci-
miento al Juzgado do Guardia, de que du 
ranle la noche del jueves le fueron burta-
dos á 1). Dauid L . Felgueha, maquinista 
del vapor Etluardo Fésser, á ü . José Au 
ionio Cabezal, patrón del propio buque, y 
á I ) . Bernardo Saucedo, expendedor de bo-
letines, un reloj de oro, dinero y otras pren 
das, sin que [Hiedan precisar quienes sean 
los autoros del liedlo. 
En San Antouio de los Baños tueron de-
tenidos los negros KaraAn (i uerra y Podro 
Samloval, acusados del robo de veinticua-
tro pesos, electuadn en un oslableciiui«'-nto 
do dicha Villa. 
Esta madrugada, en el Parque Isabel la 
Católica, frente al teatro do Payret, pro-
movieron uu escándalo y reyerta D, Artu-
ro Kuiz, D. Pablo Alvarez y D. Manuel 
Kodriguez, siendo detenidos y llevados á la 
celaduría del barrio do Tacón. 
Ayer tardo fué asistida en la Casa de So-
corros de la L* demarcación, el asiático E -
duardo Aclión, do vanas heridas quo snfrió 
al caerse en el morcado do Tacón, por la 
calli? de Dragoues. 
Do la casa numero 40 de la calle de Mon-
serrate desapareció el monor José Sodes 
Luaces. 
Por hurto de aves fueron presentados en 
el Juzgado de Jesús María el moreuo Fran-
cisco Cosme,, y el blanco Manuel González 
detenidos ayer mañana por una pareja de 
Ordeu Fúblico, ou el barrio do Vives. 
El moreno José Inés Diaz (a) Sfislresilo, 
fué detenido por el celador de Ataros, acu-
sado por D. Jesús Alonso y I). Ramón 
Drarl, de haberlo estafado tres pantalones 
de casimir y tres do dril. 
A causa do bailarse reclamado por el 
Juzgado do instrucción del Ceno, para ex-
tinguir condena eo la Cárcel, fué detenido 
el moreno José Rosalio. 
Por estar en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo en la calle do la Zanja fue-
ron detenidos D. Froiláo Giragoza y el 
pardo Víctor M, Suárez. 
Las morenas Rita Calderón y Eusebia Su-
ris, vecinas de la casa número 85 de la ca -
lle de Egido, fuoron detenidas por una pa-
reja de Orden Público, acusadas do haber 
lesionado á don Camilo RodrigHez, arroján-
dole unas botellas á la cabeza. 
Por presentar síntomas de euagenación 
mental, fué remitido al Cuartel Municipal 
uu individuo blanco, detenida por una pa-
reja de Orden Publico en el barrio de Santa 
Teresa. 
G A C E T I L L A . 
C L O T I L D E D Í A Z , — E l 26 de jun io 
ü l t imo terminaron los ejercicios qne, 
para obtener el grado de Bachi l ler , 
¡ levó á feliz t érmino en el Instituto de 
Secunda E n s e ñ a n z a la inteligente y 
estudiosa s e ñ o r i t a Clotilde Diaz. 
Clotilde es una perla, nacida y de-
sarrollada en el colegio S a n t a A -
ua. L a acertada d irecc ión de las V a -
rona, sus e m p e ñ o s perseverantes y so-
l íc i tos cuidados, pulieron el esmalte 
de esta rica joya de los Diaz . 
Hemos seguido paso á paso sus con-
quistas y sus triunfos; liemos presen-
ciado año tras año sus brillantes e x á -
menes; y ella siempre modesta, s iem. 
pre estudiosa y siempre triunfadora, 
no ha tenido nunca ni un rasgo do va-
nidad, ni un desfallecimiento. . 
Cerró con broche de oro sus estu. 
dios de Segunda E n s e ü a a i a : obtuvo 
todas las notas de Sobresalieuto. 
E n verdad que las merece; como 
merecen un caluroso p l á c e m e las Direc-
toras del "Santa Ana'*. 
" i Q ü I Í N K B COMPEA UN LÍOl"— 
Leemos en Jdl Oantábrioo, de Santan-
der: 
" U n matrimonio mejicano l l egó á es-
ta capital en buque, no hace mucho 
tiempo. 
S ú p o s e que los j ó v e n e s , porque lo 
son, eran realmente marido y mujer, 
c a n ó n i c a y civilmente casados, y que 
con ellos v e n í a un n iño negro y una 
nodriza. 
Se notó que los c ó n y u g e s no h a c í a n 
vida de tales; que ól, rubio y no mal 
parecido, y ella m á s rubia a ú n que su 
esposo, cuidaban con solicitud del ne-
grito y de su madre de leche, t a m b i é n 
negra, pero que nunca los vis itaban 
juntos. 
Como no hay secreto que no se des-
cubra, se supo la historia, que es cu-
r ios í s ima. 
V i v í a este matrimonio fe l ic ís imo has-
ta el alumbramiento de la señora , que 
dio a luz un negro, pero t íp ico . 
Los padrea de ambos c ó n y u g e s , que 
viven en Tampico (Méj ico) , son blan-
cos aunque no rubios, y el esposo al 
ver el hijo negro, rece ló en una falta 
de fidelidad conyugal. 
S u c e d i é r o n s e unas á otras las m á s 
violentas escenas entre los esposos: 
pero un tío del esposo recordó que el 
bisabuelo del padre del escamado ma-
rido era uu negro. 
P a r a corroborar esto vino el matri-
monio á E s p a ñ a , y, en efecto, no s ó l o 
loa ancianos recuerdan que el expre-
sado antepasado del celoso era negro, 
sino quo la casa que la familia tiene 
en el pueblo, se denomina la casa del 
negro. 
Con estos y otros datos, el matrimo-
nio regresa á Méj ico en santa paz." 
M E Z C L I L L A . — P o r ú l t i m a vez, en la 
fuuc ióu del domingo p r ó x i m o , á las 
dos de la tarde, la C o m p a ñ í a Infanti l 
Habanera c a n t a r á el pasillo musical 
E l Dorado, tomando parte en él l a ti-
ple absoluta y primera actriz c ó m i c a 
Hortensia G o n z á l e z . 
—Nos han visitado el n ú m e r o 2 de 
E l Pueblo, que comienza á reproducir 
en sus columnas la famosa novela de 
Alejandro Damas (hijo) L a D a m a de 
las Camelias; la entrega de jul io co-
rriente de E l Mensajero Católico, con 
un erudito discurso del P. Muntadas, 
pronunciado en las Escue las P í a s de 
Guanabacoa en la d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios de 189607. . 
OTRO AYUNTAMIENTO QUE B I E N 
B A I L A . — ( P o r Fel ipe P é r e z ) . 
En Jativa (Valencia) f»táD lo imsint) 
i)n« eu pleno ohseiiratáismtt. 
pue» el Ajuntamientu 
i <iu deber* atento 
no da Im por la luz y SID repare» 
«1 coniralista pose eu el apuro 
«le tener que apagar.... ¡Pnos « t á olaro' 
íiipo ¡pnes e«tó obacnrol 
Pero es lo ruis chistoso que hace días, 
es liecir, hace noche», varios chico* 
qne atlf gozan de just-is simpatías, 
recorrieron las calles con bujías, 
dando así al Municipio en los hocicos, 
f k poco aquell» broma da por fruto 
feroz día de lato. 
E] alcalde mulUS á los delincuentes 
y aunque clamen por ello ciertas gentea 
y protesten furiosos los multados, 
aquél tuvo razones convincentes, 
pues no es propio de jórenc* honrado» 
ir eu grupos, de noche y ahíinbrados. 
Eu seno: es cosa para hacerse ornees 
que esto pase en el siglo de los luces. 
COSTUMBRES FINISECTULABES.—En 
la terraza de nu cafó de loa bouleva-
res en Par ís : 
— Y a las mujeres no andan á pie ni 
siquiera eu carrnaje. A h o r a no se 
mueven de un sitio á otro, sino en bi-
ciclos, triciclos, monociclos, ó en ve-
liScalos con motor de pe tró l eo , vapor 
ó electricidad. 
— ¡Qué quieres, c h i c o ! . . , . / ja dona 
es automóvile. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía D r a m á t i c a fli-
car t -Ortega .—La tragedia, en tres ac-
tos. Tierra Baja . A las 8. 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
— A las 8: Acto primero de E l ¿Sallo 
del Pasiego.—A las 9: Segundo acto.— 
A las 10: Acto tercero. 
Í&IJOA.—Compañía cómico- l í r i ca de 
Bntos "Migue! Salas ." — E l juguete 
c ó m i c o ; Estaba Escr i to! (estreno). Cau-
to por el S r . Botteeini, y L a Noche de 
¡San J u a n . — A las S. 
ALÜAMBRA.—A las 8: E n la Cá-
mara Obscura.—A las 9: Un Incendio 
en un Hotel.—A las 10; L a Aihainbra 
por Dentro. Y los bai le» correspon-
dientes. 
PANORAMA DE S O L E E . — B e r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas <le l a 
Guerra. A las 8. 
GRAN C A B R O U S E L L . — S o l a r Pub i 
l iónos, Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d ías , de 5 á 0 de 
la noche, Kegalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de mani-
ñes to eu el mismo local. 
REGISTRO CIVIL. 
J u l i o 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEORAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
2 varones, blancos, le.crítraos. 




1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, ilegitime. 
FILAS. 
No hubo. • 
(.'ERRO. 
No hubo-
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Pon Antonio Blanco Pornía, con doña 
Regla Alayón y Albelo. Espirita Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
icol asa Ortega, S. de Cuba, negra, 60 
años, H. do Paula. Enteritis. 
BELÉN 
Doña Posarlo Martínez, Habana, blanca, 
Dcrnasa, 18. Tuberculosis. 
GUADALUPE. 
Pedro Buló, Matanzas, mestizo, Gl años, 
San Miguel, 78. Lesión cardiaca. 
Doña Kngolia Villar, Habana, blanca, 10 
años, Aguilar, 15. Enteritis iufocciosa, 
JESÚS MARÍA. 
Doña Cándida del Carmen v^uiós. Ha-
bana, blanca, CG años. Alambique, 16. To-
be reulosís. 
Don Enrique Snárez, Marid, 29 años, 
años, blaoco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Máximo Oraus, Navarra, 20 años, 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ti-
foidea. 
Don Juan E^candell, Balearos, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Cirrosis hepática. 
Don Diego Fernandez Lara, Jaén, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Manuel Várela Valdia, Corana, 20 
blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Luisa Barbón, Alquizar, blanca, 
13 añoe. Vives, 156. F . tifoidea. 
Doña Amalia García, Matanzas, blanca, 
35 años, Venenfe, 22. Tuberculosis. 
P I L A R . 
Doña Manuela López, Canarias, blanca, 
40 años, San Miguel y San Francisco. L a -
ringitis. 
Don Manuel Lacrosa, Teruel, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Cloro 
auemia. 
Don Francisco González, Salamanca, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea crónica. 
D. Carlos Franquet, Tarragona sin edad 
blanco, Hospital de ia Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Felicia Gonzále2, Cano, blanca, 
Peaalver, 126. Tisis intestinal. 
CERRO. 
Don Saturnino Ormedo, 43 años, Cana-
rias, blanco, L a Purísima. 
Camila Alvarez, 49 años, Managua, ne-
gra, Castillo. 63. F . cerebral. 
Don Baldomero Señal, 26 años, Oviedo, 
blanco, L a Purísima. F . tifoidea. 
Don Jesfis Ferrer, 6 meses, Calabazar, 
blanco, J . del Monte, número 197. T . me-
sen térica. 
Rosario Castillo, 64 años. Africa, negra, 
A. Desamparados. Cáncer. 
Don Josó Benito Dcha, 23 anos, Ponte-
vedra, blanco. L a Benéfica. T . pulmonar. 
Doña Trinidad Diaz, 4i años, Cananas, 
blauca, J . del Monte, 19. T . pulmonar. 
Don José Arrastri, 78 años, blanco, Pa 
cios, Cerro, 584. Cirrosis. 
Doña Andrea Otero, 21 años, Matanzas, 
blanca, U. de Higiene. T , pulmonar. 
Doña Amelia Torres, 1 año, blanca. Ha-
bana, San Joaquín, 53. Meningitis. 
B E S U M B N , 
Nacimientos 






ü s o c i A C i o a r 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Por acnerdo de la Directiva »e celebrará el do-
mingo 18 del corriente, ^ las doce del dia, en los sa-
lones del Casino GvpaSol. la Juma general ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á loi asociados. 
Eu dicha Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cnecta de 
la ecstión de la Directiva en el año social de Í8JÍ6 á 
1897 y se procederá á la elección de nueva Direc-
ti va. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M" Artiz. Cn 991 la-10 7d-ll 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E K E L ASO D E 182S 
de denovég y Gémez. 
Siluada en la eaV.e dé Jiutie, entre Uu de Baratiih 
y San Pedro, al iodo del eafé L a Marina, 
E l martes 13 del corriente, á las doce, se remata-
rán en los almacene» de San José, con la interven-
ción del Sr. Agente de 1* Corapafiia de Seguros Ma-
rítimo, «La Badeuae», 828 saoos harina, marca 1* 
blanca, O. O. O extra, en el estado en que se ha-
llen, procedentes de la descarga del vapor Berengner 
el Grande.—Habana, 10 de julio de 1897,—Genové» 
y Gómeí. 5115 la-10 2d-ll 
CAJAS DE HIERRO. 
Se venden, compran y cambian en el estado en 
que se hullcn; se componen j pintan dejándolas co-
mo nnev;is. Por poco dinero se hacen llaves y lla-
vines. Se «bren cajas de hierro sin estropearlas. Se 
les ponen cerr.tduras americanas. Ta jibién se hacen 
cajas para habilitados, y las hay con tras llaves dis-
tioias, para batallones. sumamei>te baratas,—A, 
f E G O . M E R C A D E R E S 15. 
5090 8a-10 
En el me» de noviembre del año último avisé al 
público, q le no celebrase contrato con D. Eduardo 
Alvara<lo qne se titulaba apoderado de ral esposa, 
porque tenia interpuesto recnerso de apelación con-
tra el auto del Sr. Juez de Guadalupe que le oforg6 
habilitación para conferir dicho mandato. L a Excc-
leutisima Audiencia, en auto de 22 del pasadr, lia 
declarado coo lugar la queja que interpuse contra 
la negativa del Juagado á oírme la apelación, y ha 
admitido ésta ea ambos efectos; y por consiguiente 
resulta que ei Sr. Alvarado no lia podido reaMzar 
actos como tal apoderado P O R Q U E NO L O HA 
SIDO NUNCA. 
Doy esto nuevo aviso reiterando mí propósito de 
pedir la nulidad de los actos y contratos que se ha-
yan realizado ton dicho Sr. Alvarado y habiendo 
llegado á ini noticia qne se trata ea estos momento» 
de cobrar rédito» de censos, advierto quo incurrirán 
en doble pago los que satisfagan pensiones di cen-
sos ó díi'.bo Sr. Alvarado. 
Participo también al público qne las nuevas auto 
maciones concedidas para vender capitales de cen-
sos, están impugnadas, asi como las ventas de los 
cuantiosos capitales enajenados á virtud de ellas. 
H ¿bans, julio 8 de Isy?.—Juan C. Gobel, Lam-
parilla 78. Pt̂ 'H 3a-9 3d-10 
J U E G O S SALA. E S C A P A R A T E S , L A -vaboi, peinadores, vestidores, tocadores, mesas 
du Douhe y de exieutióu, jarrero», aparadores, ca-
mas, carpetas, canastillero», e tunta» para libros, 
bufetes, espejos, neveras, una gran cama brouee j 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clase». Com-
pusiela 124, entre Jesús María y Merced, La Kama 
4915 8á-3 8a-3 
E i n S T S 5 - 3 0 
SE VENDE EN EL 
mi m i s 
O'KEITLLY BT. 83, 
E N T R E V I L L E G A S Y BEHNAZA 
12 cuchillos enterizo» y niquelado», 12 cuchara», 
12 tenedores y 12 cuebarita». Total 4 docena» de 
pieza». Todo de metal blanco inalterable por solo 
UN C E N T E N . 
Copa» para agtu á í l j . idem psra vino í 11-30, 
ídem para licores á 60 cts. la docena 
Ta/a» para cafe á 60 centavos docena. 
S i lulo general eu vajilla», porcclau» muy »upe-
riorea con filetes dorado», las cotnponeuio» de las pie-
za» que el comprador quiera y vendemo» de la mis-
ma» pieza» »ueUas¡ asimismo realizamos » precio» 
muy reducido» íainlla» de cristal, queseras, con-
chas para helado», neveras, m aotequllleras, leche • 
rita» y cafetera», surtido» do copa» de 6 tamaño», de 
cristal muy »upcrior y en forma y dibnio» muy ele-
gnnie»; cubierto» dc'pUla, Chri»lofln y Meno»e3, 
plateado» á $M el jaego do 4 docena» de pie^a». 
Siendo cita ca»a Is ciinc» de e»ta» espcoialidadc» 
para vender barato. 
EL AZUL DANUBIO 
O'REIXI/S" 83 
Cn Uto alt 3»-6 hi lft , 
Sociedad Rriiétka Burgalesa. 
S E C K K T A U M 
Por acuerdo de la Jimia Directiva y de orden del 
Sr. Presidenie, en cumplimiento de los articulo» 
y 41 del RéfeUmeÜtO, #e cita 4 lo» «efioros iodo» 
para la» Junta» gciural ordinaria y .le cleccione» 
que tendrán lugar á U» doce del dia 1) ilel íctual en 
lo» silooes del Catino Español 
Habana Julio 3 de l»:»?.- El Secretario, Miguel 
Zsmora ' C 957 ail ** 3 
S B A L Q U I L A 
la casa de Maioja 130, con sala, íali-U. 8 cuarto» y 
agua, en 7 centenes. Farmacia esquina á Ca-mpana-
rio informarán. 6048 4a-7 
Situación, la 
m i i ocntric»i h¡i 
bitacioucs, la» 
más amplias ; 
ventliadas, trato 
cíin erado. Por 
ello es qne cz-
tranjeros y fora»-
teros y distin • 
anidas persouri» 
de esta ciudad 
dan su preferencia al Hotel P A S A J E . Sn restan-
rani abierto al público tiene 4 »u servicio uu ezce-
leutc cocinero francés. Tanto en el hotel como eu 
el restaurant, por precio de seronda se mantiene el 
trato de primera, c V58 a9-3 
De interés importanlislmo 
Para los que se van ó lo» van 
Para los qne se quedan 0 los quedan 
Para lo» que no se vau »i so quedan 
O no se quedan ó se vau 
D E F R A N C I S C O LLÜ8A. 
L a siempre fidelísima fábrica de baule» y emba-
lajes 
Unica mentada con todas las maquinaria» más mo-
dernas y Ltcesarias, y por eso vende á todo el man-
do baúles y embalajes buenos, lujocnfl. sólid»*, íocr-
tes mny fnretes y los únicos barnizados y barato» 
P I C O T A NUMEROS 10 y 12, 
ENTES LUZ Y AGOSTA 
CONDUCCION G R A T I S EN LA HABANA. 
4979 af)-6 
DE TODO 
LOS GiTICOS „ SÜOT 
S e e s t á o b s e q u i a n d o á los m a r -
c h a n t e s c o n e s tos p r e c i o s o s a n i m a -
Utos. 
M e d i c a m e n t o s puros . 
L a c a s a que m á s barato c o b r a i a s 
r e c e t a s . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a E L P R O 
C R E S O , O - R e i l l y 9 6 , entre "Ville-
gas y B e r n a z a . 
C 930 alt »7 1 
C01TB111 CALOli 
AVISO DB El DECANO 
Nuestro especial repostero, qne expresamente, 
hemos traído de Madrid, no descansa, después de 
haber hecho populares la SAHUOSiSIMA I L U -
SION y el celebrado M El i EN O A DO, ambo» al 
estilo madrileño, la emprendió con el C H O C O L A -
T E , el que prepara por uu procedimiento novlgirno 
y cxclusivainente suyo, por lo que lo recomendamos 
al pfiblico con la seguridad de que nos lo agradecerá. 
Ñ u estro 
N E C T A R SODA, SODA CREAM 
y esqnisitos helado» no lo» recomendamos p̂or quít 
porque ya el pfiblico los conoce, bien y sobre tudo 
nuestro inimitable N B C T A K SODA, que es el ftni-
co en el mundo. 
Estos productos lo» expeudemo» cn nne»lraa dos 
rasas 
SAN R A F A E L N. 1 Y OBISPO 94 
Avisamos al público que no tenemos mis sucur-
sal que las referidas. 
2^,11 LT1MA HORA.—Nuestro repostero está 
preparando una sorpresa al priblico. 
Cn 955 alt 4a-3 
i 
LA CRU¿ BLÁNCA < HABANA 
rcrar POCO; 
L o que puede el aplmiso. 
Que cantara mo pidió 
la'gracioaa Salomé, 





quo la solfa, siempre bella, 















que olla es apta, 
torpe yo. 
— Bella, le dije, 
ttgue CHotaudo 




porque os coléate 
tu limpia voz. 
Ella mas contenta 
so mostró; y, ufana, 
c.intó una preciosa 
romanza italiana, 
valses, babaueraS, 
jotas do Aragón 
y de petouoius 
una colección. 
Eo cual prueba, en resumen, 
qun la rivalidad 
propósito produce 
do ser ó de tiiopfar. 
Amnoiita el enf nsiasrn.") 
la atenta aprobación, 
igual qne desalienta 
hallar op. sicióu. 
Alfonso Bertrán. 
Al espectáculo do un naufragio, presou-
ciado desde el puerto, el egoísta se entor-
necc . pero es porque pionsa en el peligro 
quo correría él, si «e Uallase orubarcado ea 
aquel buque! 
Conoci ut i r / i fos út i l e s . 
Procedimiento para limptar los libros 
y los grabados. 
Se introducen los libros y los grabados 
que se quieran limpiar en agua do Javollo 
y se aclaran en agua. 
Se ha lavado una colección de 150 gra-
bados en acoro, dos voidmenes del Diction-
nuire d' Histoire nalurelte de d'Orbigny, y 
una obra en 8 volúmenes en 8o, completa-
mente sucia, cuyo papel ba quedado mis 
blanco qne el de las entregas nuevas. 
Es preciso paciencia y cuidado. 
C h a r a d a . 
Muy segmda tercia cuatro 
iba una pobre muior, 
con su esposo y un seiinnda 
por corea del río ayur, 
—jCómo scyuTtfla tercera 
esta pendieutel exclamó, 
—Pues, ¿uña, prima dos tercia^ 
sn marido respondió. 
L . FemánAei Rodriguts. 
• ferogl í / íeo comprimido, 
(lJoi- Ü n S a l e r o . ) 
C o m b i n a c i ó n d e l e t r a s , 
(Por Aorolio Ramos.) 
o o o o 
A G U A V I C H Y SIFON 
LA "CRUZ BLANCA," 
M á s barata que el A g u a Vicby impor. 
ta da. 
E n v a s a d a en sifones no pierde gas car-
b ó n i c o ni ningona propiedad curat iva , 
como sucede con el agua importada ea bo-
tellas con tapas do corcho. 
Kecomendada por la ciencia medica, 
s e g ú n el siguiente Informe del Laborato-
rio Uisto B a c t e r i o l ó g i c o , quo dice así: 
"1? E l agua analizada es alcalina-sádica, 
"de composición análoga .1 la de Vicliy—a? Qne 
"pnode nlilizarso cu las afectioues en qnese lia-
"Han indicadaa las mencionadas Apuas; eu las 
"enferniedadeí del hígado y en general on (o* 
"das I»s cníVnnedades del aparato digestivo y 
"en las dcpendienles del artrilismo. Babfttti 
"diricDibre de líWfi. —Dr. Manuel ü u l f l n -
"Dr. Juan N. Davalos." 
D r . 0. Acosta. 
Vio. Buo. — E l Di; olor, 
D r . J . Santos Fernández. 
A 15 centavos plata cada siídu 
conteniendo nn lifro. 
Abono de 30 siibnes* $ 1 plata. 
AGUA DE SELTZ 
S m dispota la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta ¿i la e l i m ü j i c i ó a de todas l a s a s 
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 centavos bUletcs el sifón. 
Nuestros carros la llevao á domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 










Snstitóyans© las cuatro lineas de ceros 
por cuatro letras igualos, de modo de obte* 
ñor ©n las línoaa horiy.onuios lo siguiente: 
1 Antiguo nombre rumano de I» dudad 
de Huesea. 
2 Objeto inanimado. 
3 Alteración del oalóruago que incit» 
4 vómito. 
4 Costal ó talega para poner ó traovoor-
tar aljiuna cosa. 
Terceto de silabas, 
(Por Aurelio Ramos.) 
•1* * * -I- * * * * * * ^ 
•I* «í* -i* «í» *í* «í» 
Sustituir las cruces por iotas, de modo 
que en la priment linea horizontal y pri-
mor grupo vertical de la Izquierda, resulto: 
Profundidad de alguna cosa. 
Segunda línea horizontal y segundo gra-
po: Variedad de manzana. 
Tercera linea idom y tercer grupo Idem: 
Kocdoiea. 
S o l u c i o n e s , 
A la charada rápida: 
O ^ L A L Q Z . 
Al Jeroglífico comprimido: 
P L A N E T A R I O . 
Al Logognfo anterior: 
C A R P I N F E R O 
O R O P O N A C A 
A P A N C O R A 
P A N A C E A 
P I N T O R 
T E N O R 
R O C A 
P A N 
1 R 
0 
Al Rombe anterior; 
l> 
L I S 
Ty A S ü S 
D I S A F I A 
S U F R O 
S 1 O 
0 
Han remitido solncionea; 
E l do Ratabanó; M. T . Rio; Juan Lanai* 
"irajircBUy KsutrfioyjMaTiil DÚÚUl) DE li U ' U l 
